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Fábrica de meaáiooa hidráuliooa y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varia 
expoBioiones.—Casa fundada en 1884.--La más antigua de Andalucía y de inayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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Especialidades.^Baldoees imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías do cemento.
JIM......
Esta es eI|títalo del gran poema de 
Torcuato Tasso, ©Ldsaa da Sorr^aío; 
poro aotaalmanto, el que mejor cuadra 
es el de «Jerusalón ooaqtiislsüda.»
He aquí uu téma que sería do geaa*̂  
dfsimo efecto en la oríatiaadaá, si ia 
mayoría da los que se llaman criaUaríos 
y  oatélioos, espeoialínauta en España, 
no estuvieran tocadcs de Jas hQregíás 
luterana y rcaliometana.
Hoy, a ios admiradores del kaiser 
alemán y dei sultán turco, lea importa 
muy poco que un pueblo cristiano, 
como Inglaterra, conquiste a Jeruea* 
lén para alzar la cruz de Cristo doatíe 
se erguía lamedla luna de Mahoms.
La campaña inglesa en los tartífco- 
rios de Palsstlaa, gloriossmeata dss- 
árrollada Iiasíia el aétuai momento, no
atrae la atención ds I&s gantes, ni fas
induce a considerar lá gran tranéoea- ; 
dcnda de la eorquiata de Jerqsalóü ' 
por las tropas da un pueblo Criátlsao. *;
Hace siglos ios pueblos dÁ,:Bttrüpa ■ 
consideraron que era para ellos yergon- < 
zosa afrenta la domiDaeión de los tur- ] 
cós en JerusalÓD. Las cruzadas ¡lava- | 
ron al Asia miUarés de eoIdadoS que se I 
batieron por Í9, fs de Oristo, exdtados 
por Jas preáicaeionaa de lo-i frailea lan­
zados por el Ponfífice remano liaeíá las 
naoioces crlsíianais. Y mieatías Icgla- i 
.térraj. Fraueis, Italia y  Austria se bat,- j 
l ia u  eoatfalos, turcos invagoroSj Espa' ; 
fia, con valor tsmsratio, du,tañía siete • í 
sigics luchó &ia desmayo contra loa ? 
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El conquiaíadof de Jsrusaléíi, g'^neral 
Allemby, jefe de las tropas aliadas inglesas 
e Italianas en Palestina.
En ésta obra común de libera-íjión 
muauImaBa tienen origen los ¿Isrechog 
de la Europa moderna respecto, a la  
independencia del~MeMíerráneo, a sa  
libre Bavcgaciójs, al respeto mútuo de
todas las naciones que por ól transitan, 
ínant mando intercambió de idéas y da 
interesas, y  pfebísamont© por>|U8 no 
pudo alcanzar esta obra su pesfeecióa, 
aplazada constantemente por las coa- 
vsnienoias de la política mqndtáljés por 
lo que reviste BingUiar trasscéfedsn- 
oia la campaña dalos ingleses en Pales­
tina, coyo tríUüfo definitivo maroqiá oi
tenido su representación la vida terre­
nal del Mesías y la tragedia do su pa­
sión y de su maerte, Todos los lugares 
y ciudades da la Palestina, ia Jerusaléü 
de ios Profetas y da los grandes reyes 
deJudea, habían da vivir exentos do 
dominación extranjera, intaraacionali- 
i¡ado8, bajo el régimen espiritual de la 
civilización orístiana. en sus varias y 
libres orasacias y maaifeataoiones.
Nüda de esto i© importa al pueblo 
español. Y no nos dolemos de ello a tí­
tulo de creyentes, de religioso»; lo sen­
timos por ser españoles, creyendo que 
las traáicicmaa históricas no deben in­
terrumpirse bruBcámonte, especialmen­
te cuando han creado intereses de tan­
ta valía que BU disminución o bu pérdi­
da pueden afectar hondamente la inde­
pendencia nacional. España representa 
algo muy importanía en el Mediterrá­
neo y nada de lo que suceda en la vasta 
extensión d® sus costas debe serle ex- 
trsñb ni indiferente, mucho menos en 
la hora que corre, después de ía cual, 
cuando b8 iaaügure la Oonferenoia de la 
paz, serán iiamados a revisión todos loa 
grandes pleitos que han sido debatidos 
de muchos años acá por las naciones 
de Europa.
Mr. Balfour, ministro ingles do mu­
cha valía, ha dicho que hay en lagUr 
térra el propósito de reconstituir en 
Palestina ei antiguo pueblo de Jqdá, 
la nación hebraica, dispersa, por todos 
iosáalbitos da la íiarra deade los re­
motos tiaropos de ia domluación ro- 
maca. No es por devoción ni por corta­
da por lo que habla de este modo el 
ilustre ministro de la libre Inglaterra. 
Es, sin duda, por espíritu de justicia,re­
cordando, que también los judíos fuá- 
haÓ3péde,s molestos en la G-ran Bre- 
v‘ ' , *1  ̂ña, conáéníidos, pero apartados de
" I odo cargo y representación pública,
í Hasta la segunda mitad del prisado si- 
j g.o el judío icgléa no pudo^ser dipu- 
I tado. ni consaieró. jde-la ^
aren España hubiese memoria, se 
I racordaiía qaa los judíos -ayudaron a 
la obra de ia Reconquista, que no sólo 
prestaron »u dinero, oontribuyaudo 
óoa su.saber y sus laces a k  mayor 
cultura espáñol», por todo lo cual fue­
ron imcuamente arrojados do España, 
cuya ofensa ha encontrado ahora la 
oportunidad de ser lavada, prestando 
España su conformidad a los nobles 
^  propósitos de 3a liberal loglaterra, que 
tambiép, como España, y como otras 
nacioaég, tuvo sua periodos de fiera y 
sangrienta Intolerancia,
Y bueno será que se sepa, oa bisn 
de, nuestro^ prestigio nacional y de 
r u ’strcs iiitereasses, que España, pre­
cisamente, en esta época tan crítica de 
la vida humsns, cuando todo tiende a 
I úna total renovaoióa, para probar que 
I tiene do ello plena opndeneia, tienda 
I BU mano a los descendientes á¿ aq'ae- 
I líos desgraeiadQS ; española?, que por 
I móíivüá da religión f^aeron braíalmen’
I íe arrojados d© sus hogares y dala-| 
I tioira que les vió nacer. Y ,*en el propio 
I lóagasjé da sus progenitores hay que
s e u A i 1 . m
ALAMEDA DE dARLOS RAES, (JUNTO AL BANGO DE ESPAÑA)
El local más cómodo de Málaga. El que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los cuedrós ai tamaño Katural.— S:'cc?0:]i co '̂ * 
cinco de la tarde a doce de la nochéi—Hoy, a petieión del público, lo más bello, lo más éxíraórdinario de la cirtí>mátografía en seis episodios do la Ct,L:. ü ;.mí.í j.
ULTUS S 2 - S I » 3 3 © 0 I © 3  “ 'S  El hosTílsr® mr  (Primer episodio en tres partes, íiiuiado: de UStretesmliaaSegundo episodio en tres partes, tífulado: L© eas=r'é5E*a í?i rLc 
La película de serles más interesante que se conoce hasta hoy. Interpretada por Ies más célebres artistas de la casa Gaumont. Todos los m¡ < d f Ul us» 
están obteniendo en los principales teatros de Madrid éxitos.sin precedentes y Henos colosales. Esta película ha sido proyectada arde los r jís  cc  ̂ 1 í-.
Completarán el programa las de éxito «Los borrachos» y la famosa «Revista Paíhé», y el estreno de muchs risa «Georget y los ijidios».
Esta serie se proyectará toda seguida, dos episodios cada tr^s días, —No deje usted pasar esta opprtunidad de admirar esta senedesde los p i 01̂50 epi« oíos. 
Vaya usted temprano a! cine si qu!ere^é«ger buen sitio. SI ya lo ha visto, vueiva usted. Le gustará todavía más. Sin aumento de precios.
Ps’&fer&n&lm, 0 . 3 0 ; a®n&pmS, Ú.ÍSg M@t§ímm 'gon@pa.lm^, ^
i
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áe los noüWes da precaria vale y pesa más el interés
A cuantos han creído y crean que, 
amparada España por la noutralidad, 
llegaría feliz, Ubre e indepeadiento al 
final de ia guerra, ¡os días qus corren y 
la índole de los acontecimiento» que 
aotúan sobre la vida interior nacional, 
deben de impresionarles muy desagra­
dablemente.
Aquellos comodones inseusiblos a to­
do dolor ageao, para quienes eiplaccj; 
do eonfcomplar la guerra desde lejos, 
reBuiíaba unja especie de diversióavya 
fruncen el oaño, considerando el por­
venir muy negro y peligroso, en rela­
ción coa las sosias y graves difiouÍ|ia- 
des presentas.
Suponían muchos que la guerra eu­
ropea, como otras guerras demasiado 
olvidadas, ofrecería interesantes episo­
dios militares de fácil explicación para 
enseñanza de futuras generaciones, 
muy tráusceadentale» para los belige - 
rautas y ooaaióñ de grandes espectácu­
los para los afortunados neutrales.
Así lo pintaron con vivos eoleres, 
exagerando las ventajas que de la seu- 
ttalidad podrían derivarse, la mayor 
parta de éstas da carácter económica, 
sin fijarse en que, dada la extensión de
egoísta que hasta ahora ha privado ©n 1
|V Ilos pueblos neutrales, que el ideal sO' 
cial y poHfcico sostenido y def8ndido,en 
las trincheras por los ejércitos de los 
pueblos aliados.
nrwwiwinaBiaBBBw
D E  I T A L I A
Eq París, en víspera dé emprender 
una nueva visita a los frentes de bata­
lla de Flandes, donde el cañón britá­
nico destruye implacablemente las úl 
timas resistencias alemanas, me sor­
prendió la noticia de haberse iniciado 
la más formidable ofensiva preparada 
y desarrollada por los cuatro aliados 
de la Europa central, capitaneados 
por Alemania. Esta vez era Italia ía 
que debía resistir el choque supremo 
de todas las fuerzas enemigas. El cho­
que se preveía, estaba anunciado des­
de hacía tiempo. Yo me enteré de él 
en Madrid por muy autorizado conduc­
to. Se sabía que las fuerzas prepara­
das eran enormes y que el enemigo se 
proponía reducir a la ImpoténGia a 
Icada, aprovechando, sobre todo, las 
circunstandas de orden interno, al pa­
recer propicias 
Y a Italia rae fui, convencido de que 
ésta iba a pasar por la más terrible 
prueba a que la guerra de liberación
El señor García P rie to ,q u ie re  ser 
Gabinete y no «antesala» de G.bierno, 
tiene el ineludible deber de dirigirse a 
la conciencia nacional, y ante la faz 
pública exponer al país claramente, 
sin ambages ni rodeos de ninguna es­
pecie, qué piensa hacer y cómo lo va 
a hacer.
La patria necesita saber de qué la­
do se inclina el Gobierno, con quién 
está, qué política va a desarrollar, pa? 
ra aprobarla o censurarla.
Ei silencio, señor García Prieto, pu­
diera juzgarse come cobardía o deser­
ción de los ideales sustentados y de 
las promesas realizadas.
«« 
in í___I le sometió; a sufrir los lutos y los dola (U8ha, el 3mp .no forzosa dol mter- |  Servia, de Rumania y de Bél-
CHtnoi-q traetia, coa el tiempo, una sene |  ^ consecuencia de la invasión de
de oompIicaGiosies importantísimas fcaa |  parte de su territorio. Pero nadie
desagradables como duras, tanto para |  en Italia podía esperar que el golpe
los neutrales cuanto para los beüge- |  descargado^or el enemigo con la to -1 El señor Soniodevilla defí
ta idad de sus fuerzas disponibles- tu - 1  enmienda, solicitapí*^'^^^^^supue^Tu^ de lO.C
por "lo qué sé refiere a la ocupación f  
del territorio. Los únicos que pedían 
saber lo que iba a ocurrir y aun espe­
rar que las consecuencias fueran mu­
cho más graves, eran los iniciados y 
comprometidos en los manejos^ ocultos j; 
llevados a cabo por Alemania en el 
mismo seno de sus enemigos, manejos 
apoyados por el soborno, y por )a pro­
paganda cerca de aquellos elementos | 
encargados de preparar la traición y 
con su consecuencia el descalabro mi- 
I lirar y la retirada en masa
He tenido tiempo y elementos para 
hacerme cargo de lo que ha ocurrido 
más allá del confía, delante del Isonzo, 
en ios últimos días de Octubre, para
jTanteB.
_ sil da ¿a índ̂ Sf:-.
psnsable para lá aatisíaocíófl de sus né- 
eeaidades, el optimismo de loS neutra- 
lea a todo trancé estaría ea su lugar. 
Pero eaiá la producción mundial orgá- 
uíZida en tal forma que no hay naoióá 
ea la tierra que pueda vivir aislada, 
..pr©30iíidÍQpdo toda rsi&oroñ ©xtrañá, 
Y oüanáo lás. nQoesidades da la dsíeú- 
83, inapaegta por lacha taa crueata co­
mo la que devasta. a Europa, obligan a 
ios beligerantes a pensar sseiaménte en 
las exigencias de la vida, íodaa las le­
yes da la economía Booial y política y 
las más estrictas de la solidaridáclku- 
mana quedan'sugetaa s suspensión, a
quiebra forzoaa, impuesta por la amor- |  poder informar á mis lectores acerca 
msliáad da ti^mnas rr da k  sitúa- 1 de las causas reales de la victoria aleloa tiaaspos y  
ción política.
Eis^ña', importadora da carbón mi­
neral, da folgo, de maíz, de algodón, 
de maderfis, de bacalao', de patiólóoy 
de otras muchas materias, sufre ahora 
la» terribles oonsecuepoias da la guerra 
a pesar da su decantada neutralidad,
deoifíes a íos judíos que víVen eU cíú- 
dades da Grecia y do Turquía,, coüBer- 
vando el culto al i.iloma y a ia trádi- 
cióü d e k  vieja España, que ésta pone 
,Bu voto a merced de quienes, en rs- 
preseutacióa de las grandes potencias, 
plántean y reeuelvaá el ptoblemá de la 
independencia de Palo.stíaa y deJa re- 
sUrPqeoión de au an tigua nacionalidad. 
Unica meuts así redime sus errores elcierre de un largo paréntesis histórico 
y completará, a no tardar, la iibartad | generoso pusblo de España, haciendo 
absoluta del Medifeerráüeo, necesitado | revivir paaadaií gloriss de legítimo im­
perio político y comercial en las bastas 
costas pobladas p tr las nacione s madres 
dala gran civilizaGÍón mediterránea.
Vida
Republicana
de redención en bus extremos oriental 
y occidental, 8Ín la cual las naciones 
que 80 bañan en süs agúas no pueden 
envanecerse de su total e íntegra inde- 
peedenoia.
Si en España no predonsinara exa­
gerada pasión en ios eepirilus, si los 
ánimos pudieran ceasiderar serena­
mente loa hechos que ae degarroHan a 
nuestra víais, para estudiarlos ea serio, 
con relación a nuestro presento, todo 
cuanto sucede en el Moditerránee ha­
bría da atraernos con fuerza irresisti­
ble. Después de la-̂  reconquista siguió I 
España combatiendo en el- mar y en I
U tiejr. por ia seg n ñ M  ¿1= |  p „  de! prsádonte so raogs a
y las as sns ¡ los sefiores sooios doi CeatrO instruoti-
K p « r a " l o ^ ‘‘ t e t . T  Z S  vo obrero repnblioaó» radioal del Pa-
temerarios. Por la viva y continua ac-  ̂
ción de españoles e italianos llegó ei '
Sa ruega & todos los señores socios 
aaistán a )a asamblea general excraor- 
dín&ria que. se celebrará ©1 próximo día 
lá, a las m ho y medía da la Bocho, pa­
ra la elecoióa de nueva Junta Direo- 
ti^i.—El secretario accidental.
lo, se «icvan concurrir a Junta general 
ds primera convocatoria que se ha de
, * . „ tíKrn I celebrar el día 13 da Diciembre deMediterráneo a ser lo p r  seguro, hbr jan ta  Directiva de
de enemigos y de piratas. |_ a A  pissar de ejto, nos haliaraos eú es 
te instante tan alejados de aquellos 
días, tan distraídos de la obra de nues- 
trds antepasados, tan ajespa a toda em­
presa mediterránea, que ni la que ae 
refiere a ‘la liberación de los Santos Lu­
gares aviva la fe de los croyenles espa­
ñolas, ni despierta en lá rnetnoria el 
glorioso recuerdo de los tiempos de 
Cisneros y de don .Juan de Austria, 
En los dias de las Cruzadas faó consi­
derado patrimonio oomún de la Europa 
piistiana el territorio eo el cual habla
Bí secretario, Bernardo Mmcera,
............. . II mi« I .............PELICULAS DE LA GUERRA
‘ En el Salón Novedades se exhibieron ana- 
eha varias Interesantes películas tomadas en 
el frente Occidental y línea ocupada por las 
tionss luglssas, así como otras referentes a 
la revista que el rey de Inglaterra pasó a la
granflota de esta nación.
La asistencia era por invlladón particular, 
viéndose e! salón ocupado por «aa numerosa 
y distinguida concurrencia.
W.lg!*"in . . . .  .1 I / 'g g B g j S » ^
sin poder, justamente, reoriminar a na­
die, por que loa Estados Unidos, la- 
glaterra, Francia e Italia que combaten, 
en todos los terrenos, a los imperios 
centrales, necesitan la» primeras mate­
rias citadas para eu propio consumo.
Nipgáa pais neutral, y monos Espa­
ña por él modo absurdo en que ha 
mantenido ru neutralidad, puede do­
lerse ni quejarse de que le excluyan de 
participar de los beneficios de úna 
campaña que solo merece la indiferén- 
cia de cierta parte de la opinión, repro- 
babiónen oirá y sólo aplauso sincero 
en los partidarios de la libertad y de 
la justicia.
Estas son las consecuencias que ve­
nimos anunciando, desde hace mucho 
tiempo, desda que empezamos a censu­
rar y a oombátir la irracional, la anti­
patriótica germanefiiia qao se ha dis - 
frazado aquí con la careta de la neu­
tralidad. Y cuestan esos germanófilos 
neutralistas, y contemos todos los es­
pañoles, que ahora estamos en el pró­
logo de las contrariedades, de los pof- 
juioios y de las angustias.
En las naciones beligerantes los sol­
dados sufren en loa frentes de comba­
te y derraman su sangre y dan la vida 
por ia patria, mientras los demás oiu- 
dadanos se imponen grandes sacrifi­
cios y padecen terriblesualamidadesg
La vida del neutral és muy distinta. 
No hay quien se sacrifique por la jas­
óla y ia libertad... pero so hace diiioil 
la subsistencia, se encarecen todos los 
aitículos de consumo; no hay mate­
rias primeras para las industrias; se in­
terrumpe el tráfico comercial... Tóase 
lo que ocurre aquí: quizá-dentro de po­
co twmpo habrá que racionar a toda la 
na(^n; talvexol trabajo ea toáos los 
centros fabriles sufra grandes mermas 
o so paralice; el tráfioo marítimo y fe­
rroviario se extinguirá paulatinamente. 
Llegaremos a las previstas y fatales 
oonseouencias; previstas por todos me­
nos por nuestros desatentados gober­
nantes, y entonces llegará el momento
de darse exacta cu9ht>a de si en esta yi*
mana. Pero antes de expíicarlo en esta 
crónica quiero infundir en el ánimo 
de mis lectores plena confianza respec 
to del porvenir, convenciéndoles 
que cualquiera que sea la extensión 
que adquiera la invasión de los terri 
torrios del nordeste de Italia, el gran 
peligro pasó ya; la ola que parecía 
tragarse a todo el ejército italiano se 
ha extendido por la llanura, pero su 
presa se lia sa'vado, oponiéndole un 
dique que parece infranqueable y tras 
el dual se acumulan elementos de gue­
rra formidables capaces de provocar 
una decisión del conflicto llegado el 
momento oportuno
En último análisis, lo que vemos en 
Italia son las convulsiones, son los ale­
tazos terribles del águila herida de 
muerte hade ya tiempo. Es la columna 
del templo que cae aplastando a los 
que están debajo. Pero son muchos y 
muy fuertes los que aún quedan para 
hacer pagar a Alemania su crimen 
con la ruina total a que está conde­
nada.
E. Diaz Reot,
En la zona de guerra de Italia, No­
viembre, 1917.
¿Dónde está?
Sí, ¿dónde están los principios que 
informan v los fines a que responde el 
Gobierno García Prieto?
■ ¿Es bastante con decir que acepta el 
programa de Canalejas?
No. En modo alguno. En primer tér­
mino, el Gabinete no es neta y esen­
cialmente liberal, ni democrático. ¡Qué 
ha de serlo! Ea segundo lugar, está 
compuesto por elementos heterogé 
neos, que ni siquiera son afines, como 
conservadores y radicales, que no pue­
den aceptarle íntegramente.
Por otra parte, de la época Canale­
jas a la presente, cambió por compie- 
,to, no sólo la política interior, sino en 
un todo y diamétralmeate la política 
internacional. Es más, las subsisten­
cias, los transportes, las exportacio­
nes, el comercio marítimo, no se en­
contraban en momentos tan críticos, 
graves y apurados.
¿Se deroga la ley de Jurisdicciones? 
¿Se concede la amnistía? ¿Se acepta el 
resultado de la Asamblea de parla­
mentarios?
En una palabra, ¿el ®obierno está 
con las derechas o con las izquierdas?
Son estos puntos cardinales alrede­
dor de los que girará la actitud' de los 
partido^ españoles.





Estreno de las asties 
tercera y cuarta de la 
iíiterasanUsima cinta
LIBERTAD
Bajo !a presidencia del primer te­
niente de alcalde, señor Peñas Sán­
chez, se reanudé ayer la sesión de la 
Junta municipal de Asociados, para 
contimiar la discusión del presupuesto.
Capítulo 10 ® Obras de nueva cons­
trucción. Artículo 1.® Reformas y me­
joras. Importa la partida,, 339.918‘24 
pesetas.
Se aprueba una enmienda de! señor 
Somodevüla, interesando que la coa-; 
signación de 120.000 pesetas sea para : 
pago a cuenta de lo que púede impor­
tar la nueva Casa Capitular, suma que 
es la tercera parte del presupuesto adi- 
eiohal que se dioe corivenido.
£1 i: iende otra
10.000 pese­
tas para obras de refuerzo y reformas 
del puente de ia Aurora.
Pone de manifiesto el peligro que 
ofrece dicho puente por el estado rui­
noso en que se encuentra, diciendo 
que urge su inmediata separación.
El señor Cárcer combate ia enmien­
da porque sa recarga el presupuesto.
Expone que la División Hidráulica 
lleva muy adelantados los trabajos pa­
ra construir un nuevo puente.
El señor Somodevilla no participa 
de los optimismos del señor Cárcer, y 
Cree que el Estado tardará dos o tres 
años en hacer el puente, que amenaza 
hundirse.
Recogiendo lo dicho por el señor 
Cárcer sobre el desareno del Guadal- 
ihédina, obras que comenzaron,no obs­
tante la creencia de que no principia­
rían nunca, expone que no ha sucedido 
una catástrofe en Málaga porque la 
Naturaleza no ha querido.
Está dispuesto a que se rebaje la 
suma propuesta.
Se acuerda consignar para repara­
ciones del repetido puente, 8.000 pe­
setas*
El señor Cárcer Trigueros defiende 
una enmienda encaminada a que a la 
partida de 75.600 pesetas para obras 
de adoquinado, se agreguen otras de 
75.000, haciendo un total de 15O.OQ0.
Estima que podrá establecerse el 
impuesto de suparvalía, que pagarían 
los propietarios qué resultaran benefi­
ciados.
El señor Somodevilla habla en apo­
yo de la citada enmienda que firma jun­
tamente con el señor Cárcer el señor 
González Anaya.
Queda aprobada la enmienda.
Capitulo 11. Artículo 1.® Imprevis­
tos, 21.000 pesetas.
Hay una enmie&da del señor Cara- 
cuel, reduciendo la partida a 8.080 pe­
setas.
Combate la enmienda el señor Gon­
zález Anaya, que se desestima con los 
votos eii pro de la minoría republi­
cana.
Artículo 2.® Calamidades públicas, 
1,500 pesetas. Aprobado.
El señor Somodevilla apoya una en­
mienda que tiende al establecimiento 
en Málaga de tablas reguladoras para 
impedir el encarecimiento de los artícu­
los de primera necesidad.
Ea forma élocuente hace resaltar la 
critica situación que atraviesan las cla­
ses medias y proletaria a causa de la 
excesiva carestía de la vida.
Afirma que en la mayoría de los esta­
blecimientos se expenden los artículos 
faltos de peso estafándose ai público.
Es necesario que la Junta de Asocia­
dos se preocupe de esto; es cuestión de 
sumo interés que lleguemos al abarata­
miento de las subsistencias en Málaga.
Para la creación de las tablas regula­
doras propone la suma de 40.000 pese­
tas.
El señor Reln reconoce lo plausible 
del propósito comprendido en la en­
mienda Que se discutei pero estima ^ue
Interpretada por eí cé­
lebre artista POLO. ' 
Estreno de ia ssnsaciona! cinta en 
cuatro actos ,•
La sugealiió»  d a  m aguado 
El Domingo quinta y gexía series de 
«Libertad» y la grandiosa cinta en cua­
tro actos de la casa Agtiiís, íitaiada «La 
asesino dei puente de San Martín».
' D L W U S
La película de serie más iateresaute 
que se conoce se exhibe hoyen e!
D a ^ E ra s o o ^ L i^ a  .
Hoy los episodios L® y 2.®
2—epiaodío8--2 líH -íiifij 
Toda Málaga verá U l i y i o
No pierdan iu ocasióa. -  Sin aumento 
de precios
XiArt. 1 Tía. -íu.uvjo peseias nada se
Ello impli.jaría un nuv;o recargo, al 
presupuesto, que ya tie-ig ua déficit do 
más de 60.0GO pev.LíS.Abriga la espcfanz.a de que la-i qc,- íuales cifcaasíanclas han de íEodifiear- 
8é en plazo no muy lejano, terminán­dose la guerra mundlai.
El señor Somodevilla se conduela áe 
las manifestaciones del señor Rein, a 
quien, sin düda, no llegan íos clamores 
de la clase jornalera que no puede so­
portar el crecido precio da los artículos 
de comer y vestir.
Las clases obreras se aprestan a la 
lucha y si no ponemos remedio a cuan­
to viene oeufrieudo, ss avecina im gra­
ve coaflicío.
El señor Reln rectifica y repitiendo 
lo qué dijera en una iníerruoción, sos­
tiene que ae honra en tener vincules 
de contacto con la clase trabaj adera y 
reconoce su aflictiva situación.
Desea conocer la opinión del partido 
libera!.
El señor González Anaya reconoce 
también lo plausible de la iniciativa dei
i
señor Somodevilla, pero ante la caren-.
cia de recursos económicos nada pue- 
dé hacerse.
El señor Viñas dice que la ideé del 
señor Somodevilla no debo ser desam­
parada por ia Junta.
Propone gue ésta coasigne una par­
tida de 15.000 pesetas como base para 
la creación de esas tablas reguladoras, f? 
sollclíaado el apoyo de los comercian- íi 
tes e industriales y clases pudientes.
El s&ñor González Ánayá acéptala, fe! 
proposición dei señor Viñas.
Habla brevemente el señor Somode- 
villa para dar las gracias a todos los 
que han intervenido en d  debate y se 
aprueba la enmienda del señor Viñas. ?:
P re s is p a s e s t®  6i@
Capítulo 1.°.—Propios. Articule 1.®, ,¡:
Producto de fincas y censos, 2.468 pe- | 
setas. Aprobado. \ A
Artículo 2.®. Intereses de inscñpdo- ' | 
nes insíranferibles. i
Se fija la partida en 4.560‘57 peseíias. r| 
Aprobado. |
Artículo 3.® Canon sobra agiiits, 600. - 
Se aprueba. ■!
Capítulo 3.®. Impuestos establecidos. ■ 
Articulo 1.® Mataderos, ce caicu- f 
la el producto de este articulo en pese- | 
tas 320.000. Aprobado.
Artículo 3.® Cementerios. Calcúla-  ̂
se el ingreso en 142.000. ' ¡
Se leen las enmiendas que inserta- I 
mos R continuación, firmadas por el j 
concejal republicano don Domingo dei - 
Río Jiménez.
1.* Bajar la partida Cementerios a 
pesetas 136.000 pesetas, con arreglo a 
la siguiente tarifa: .
NICHOS.—Por los nichos de la 1.^. 
y 4 filas en el primer cuadro delcf#. . 
menterio de San Miguel, en vez 
estipularse 150 pesetas, se consigii|^Jj
Por los Ídem de las mismas filas e» 
el segundo patio, eu vez de 100 poi 
cada uno 60,
Por loq nichos en todas laa filas e:
1 primer cuadro de párvutos, en lugar 
iê 50 pesetas 32‘59; por los jdem en el 
' o V 3" cuadros, sn vez de 40, 39, por 
áldem  Ídem en «! 4.'’ cuadro, en vez 
e 82, 25; por idom do 1. y 4.
1 cementerio civil, en vez de 135 po­
etas cada uno, 100.
ZANJAS.—Las de adultos, en el ce- 
íienteriode San
n 49 pesetas se reducirán a 20; las 
látvulos fijadas en 20 a J*! 
dultos en ía necrópolis de ban 
lue se astipulan en 10 pesetas, Q^®da- 
án en 7‘58; y las da párvulos, en vez
" ’ Depósitos. El extraordinario de capi- 
:ia, fijado en 109 pesetas, se elevará a
125 ,
Coches fúnebres. Conducciones de 
tercera clase, en vez de 8 pesetas, 5; 
Idem de cuarta, en lugar de 5,3.
2. ® Hermandades y cofradías. Lo 
gíjiüalmente consignado "se sustituirá 
del modo siguiente:
Por inhumar un cadáver en panteón 
de harmandad, 80 pesetas; por ídem 
iderri en un nicho de ídem, 50.
No se concederán autorizaciones de 
esta índale sin prévia y documental 
iustifíoadón de que e! que es objeto do 
enterramiento pertenece a la  herman­
dad, de cuya propiedad so trata.
3. ® Permanencias. Por perraanen- 
cias de restos de cadáver en nichos de 
adultos en el segundo cuadro, én vez 
de l2‘50 pesetas, 12; por idem idem 
en el tercer cuadró, que se fija en igual 
suma, 10; por idem en el cuarto, fijada 
en 10, 7‘50.
Por id. de párvulos en todos los cua­
dros, en vez de las 7‘50 fijadas, 5; por 
idem en zanjas en el cementerio de 
San Miguel, en vez de 5 pesetas, 4.
En los nichos que exista más de un 
resto, pagará el primero los derechos 
de tarifa y por cada uno más que se 
introduzca, el 25 por ÍOO de, la misma.
Exhumaciones. Por abrir un nicho a 
instancia de parte, 5 pesetas, por ábrir 
úna ¿anja a idem de ídem, 3; por ex­
traer un resto de un nicho, 5; por idem 
idem de una zanja, 3; por trasladar nn 
resto de un nicho, 5, por idem ídem de 
una zanja, 3.
4. ® Por introducir restos de cadá­
veres en nichos de hermandades u osa­
rios de las mismas,'cada uno en véz 
de las 12,50 pesetas que tiene fijada el 
proyecto de presupuesto, 22'59; por 
trasladar restos de uno de los cemen­
terios de esta capital a una iglesia de 
la misma, en vez de las 500 pesetas 
marcadas, 1.000.
5.  ̂ Modificando las tarifas de los 
cementerios de Churriana y Ei Palo;
Sobre estas enmiendas hablan ios 
señores Cárcer, Somodevüla y Gonzá­
lez Anaya.
Se acepta todo aquéllo que signiñca 
aumento en las tarifas de la neerópolis
 ̂ í o ^ d e
enterramientos en los cementeiios ^  
San Rafael, Churriana y El Palo.
También se admite una enmienda 
gravando con 509 pesetas la introduc­
ción en nichos o panteones de propie­
dad de cadáveres no procedentes de 
este término municipal.
Las bajas en zanjas del cementerio 
de San Miguel se rechazan.
El seier Soraodeviila dijo que lo re- 
jaeionado cbn cementerios no debe ser 
©bjeto de explotación.
Agregó que el de San Miguel no se 
ha hecho únicamente para fós opulen­
tos, pues también la cíase medía tiene 
derecho a Hevar a dicha necrópolis ios 
seres queridos.
Artículos.® Kioscos, 1.540.
Es aceptad.  ̂una enmienda del señor 
jiomodeviiia, en !a que sé expresa que 
por ocupar la vis púb lea con un kiosco 
anunciador, dedieado a !a venta de ta­
bacos y periódicos, se pagas á 30 pese- 
mes.
4.® Laboraíorfo químico,
entnfc;r'‘5» ** Ssimpde- 
villa se eleva e! i f i g r t ^  pesetas
Artículo 5,° Multas, 1003. Apro­
bado.




En una enmienda del señor Somode- 
vllia se reducía la partida a 2.009 peae- 
tü?, pero su autor desiste de ella en 
vista de los razpaamíentos que expuso 
e; señar González Anaya. , 
Artículos.® Sellos sobre doeuraen- 
íosí 12.000 pesetas.
Es aprobada una en.mienda de los 
señores Reín y Cároef,esíabÍeciendo un 
impuesto de 0‘10 pesetas pbr lieendas 
de exportación do sustancias alimenti­
cias.
Son desechadas las enmiendas del 
señor Somodevilla para que se suprle- 
ran les gravámenes de 2 y 1 pesetas 
por permisos para colocar lápidas en 
nichos y construir pedestales en el ce­
menterio de San Miguel, y el de una 
peseta por tener cabras y borregos den­
tro de la población, cosa que prohíben 
las Ordenanzas municipáles.
El señor Cárcer alegó en contra de 
la última enmienda,que e! gravámen se 
cobra únicamente el tieinpb que están 
en las casas ios borregos adquiridos en 
la feria.
El señor Hidalgo Espüdora propone, 
y se acuerda así, que las pífenles de 
carruajes sean de cuatro colores, uno 
para cada trimestre.
Aboga el stñor Somodevilla por que 
uno de los colores sea el rojo; ei señor 
González Ansya pide el lila, y con este 
Juego de colores la reunión se divierte 
Un ratiío.
Artículo 9.® Mercados y puestos pú­
blicos. Producto del arbitrio según ta­
rifa, 98.509 pesetas.
El señor Cárcer solicita que se susti­
tuya la tarifa vidente ^or éí proyecto
que formula el Adrainlítraaor del arbi^
trio, don Francisco Gastio Martin, y 
elogia su labor.
El señer Somodevilla dice qqe esas
demuL?r“a« iS  w m cW mI m  |  dría a irrogar granoea
t « p e r o a : , u  juicio n e c e a í f i p j v » | o r , ^ ^
aleuas reformas. .
para facilitar el trabajo &e acuerda 
ir confrontando las tarifas que figuran 
i en proyecto del citado Administra­
dor éon las enmiendas que hacen a 
ellas los señores SomódevUla,Caracuel 
y González Anaya.
Las tarifas se aprueban con diversas 
variantes, tales como la supresión de lo 
referente al mercado de Pqerta Mueva, 
desaparecido, aumento de lo consigna­
do a los puestas de serpentinas y con-
impuesto a las cabras, etc., lo que haría 
ascender la partida al doble de fó mar­
cado.
El señor Somodevilla combate éx- 
tensamehte esa proposición, que ven- 
áría a irrogar grandes perjuicios al ve- 
vindario, por que loa cabreros encare­
cerían la leche más de lo que está.
Asegura que las fiebres de Malta se 
dan en Málaga por la suciedad de las 
calles.
Advierte al señor López López que 
al presentar esa enmienda no ha tenido 
en cuenta a los niños de los proletarios 
que se alimentan con leche.
Por ese procedimiento se concede a 
los cabreros un margen para que au­
menten él precio deqa leché.
El señor López López dice ana \iz 
cabras deben desaparecer de la pobla-
El Llavin lenorpor major y
SANTA MARIA NUM. i f ^ ^ A L A G A
Calendario y eultoP
d i c i e m b r e
Bat^ria ds oooiaa, herramientas, aceros, chapas de zinq y  latón, a'ambres, estaños, hojalata, 
oraillerlá, clavazón, cementos, etio. etc.
Iiisns nueva el 14 a las 9-18 
So!, sale 7-18 pénese 4 4913
L a  M ^& iaiái*^iaa  # . A . ~MéKas¡»
ConBhmeeioneB metáiisas. Pnentes fjjos y giratorios. Armaduras de todas eiaeeh. Depósitos 
para aceites. Material £|jo y móvil para Ferrocarriles, Oontratiétae y niiáasi ífuadieió» cié broaos
Ír dehisrro en piezas hasta 5 000 hilogramos de peso. Taller mecánico para toda ciase de draba* 
os. Tomilleri^ con tuercas y tuercas en bruto o rassadasi
IMreeoión telegráfica «lia Meialárgioa», Málaga.—Fábrica, Paseo da los 8S.-~B¡BoriÉo-
rio, MfO^chants, L
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Semana 50.—Jueves 
Santos de hoy.—Santa Lucía. 
Santos de mañana.—San Nicasio. 
Jubileo para hov.—En la Catedral. 
Para mañana.-- Idem.
alíoracíones.
El señor Caracuel manifesíó que el 
propósito de elevar a 2 25 él gravamen 
por la instalación de puestos ©n la vía 
pública, envolvía el deseo de Ir paula­
tinamente a su dfisaparacióo, por que 
las Ordenanzas municipales no los per­
miten. , ,
Se levanta la sesión para reanudarla 
a la noche.
8 e  reanuda e l ac to
Después de las nueve de la noche 
se reannda la 8esi6i!,ocupando la presi­
dencia el alcalde, señor Mapelü Raggio.
¿I señor Somodevilla hacó las dell- 
eiaa de ía Junta, pronunciando un dis­
curso pictórico de frases humorísticas, 
para pedir que se imponga un gravamen 
de 250 pesetas nada m&oos al bombo 
anunciador de un cine, que tanto ruido 
produce cada vez que el encargado de 
ello haée sonar el parche.
Artículo 10.®. Cédulas personales, 
176.000 pesetas.
Se aprueba sin debate.
AníGulo 11; Carros faeneros y ba­
teas, 58.000 pesetas. Aprobado.
Artículo 12. Carruajes de lujo y al­
quiler, 60.000 pesetas.
Per virtud de una enmiendf. que de- 
fiendi él señor Sbmbdevilla, se acneí- 
da fijar a cada-motocicleta de un asien­
to SO pesetas dé arbitrio y 75 a íás de 
dos o máe.
El i>sgo se hará por semestres, y las 
bicicletas pégafán trimestralmente.
En los ^automóviles de alqúilér se 
colocará una j^laca indicadora de que 
son tales autos dé alquiler.
Articuló 13. Alcantarillas. Producto 
del arbitrio sobre' cada fínea Urbana 
qué ütfliee directa e indirectameaté las 
alcantarillas para desagüe de su sérvi- 
dúmbré, según tarifa, 57.000 pesetas. 
Es el presupuesto de l0l6.Se aprueba.
Articulo 14. Aguas de Tórreraoli- 
nos, 90.000 pesetas.
Entre eriégajo de papeles qué hay 
sobre la mesa, se halla la reclamación 
que todos los años presenta contra el
arbitrio don Francisco Maldonado, re- cramcrciuir que, p»-- base le­
gal, corre la mi3ma|suerte que de cos­
tumbre.
Después el vocal asociado señor par­
cas, luego de saludar cortesmente a la 
Junta, habla en apoyo de una enmien­
da que presenta en nombre de la Cá­
mara de la Propiedad y Liga de Con- 
tribuyeuíes, en la que se aducen argu­
mentos eontrariós ai impuesto.
Sé lee una enmienda de! señor Cara- 
cual, calculando ei producto dei arbi­
trio en 75;G00 pesetas, y propone que 
se fije en ocho pesetas anuales el gra­
vámen por cada metro de agua de los 
llamados de perpetuidad, 16 pot cada 
uno de los de 99 años.
Desea que se adicione al aríículp es­
ta nota.
«Mientras tanto existan sin cumplir 
obligaciones de tas fijadas en el laudo 
de ios señores Maura, Azcáráte y Díaz 
Cobíña y aquellas otras emanadas del 
mismo, rio podrán aplicarse los ingre­
sos 8 atenciones distintas dé dicho ar­
tículo.»
Ei señor CárSsr dice que el arbitrio 
sobre mflf0s de aguas déTorremoil- 
ROS es pésféctamente lega’; hay cualro 
reales órdenes que satisfacen el dérl- 
cho que le asiste ál Ayuníamienío para 
establecerlo.
Entiende que las rédü'ceiones prpr.
El Éeñor Somodevilla aduce nuevos 
argumentos impugnadores, afirmando 
que sobrevendría un contlicto,la huelga 
dé los cabreros, mucho más grave ̂  qtie 
la huelga ferroviaria, por que habría d? 
producir la muerte de los niños y enfer­
mos sometidos a tratamiento lácteo.
Humanamente pensando no proceda 
hacer lo que propone ei señor López, 
y éste qua tiene buenos sentimientos 
desistirá de su actitud.
El erario municipal no obtiene beae- 
fieios.
El señor López expresa que su en­
mienda no va contra la leche, como lo 
prueba el que se muestra propicio a 
permitir la libre entrada de ella en can- 
tatilla»; va contra las cabras que vie­
nen a la población y las que están den­
tro de ella.
Asegura que las fiebres de Malta se 
producen por las deyecciones de di­
chos semovientes.
Propone que se establezca un arbi­
trio de diez céntimos diarios per cada 
cabra que hay dentro de la ciudad y 
dos céntimos y medio a las que entren.
El señor $omodevillá dice que el 
prohibir la estancia de cabras dentro de 
la ciudad incumbe al Ayuntamiento.
El señor González Anaya propone 
que ei impuesto de diez céntimos por 
cada cabrá existente dentro de la po­
blación, sé cobre mientras tanto la au­
toridad municipal consigue hacerlas 
desaparecer. Conforme.
Se cobrará también diez céntimos 
por cada cerdo, comprendiéndose co^ 
mo radio dé los puestos sanitarios para 
ademro.
La partida se eleva a 35.000 pese­
tas.
Artículo 19. Casinos y círculos de 
recreo, 13.000. Aprebado.
Artículo 20. Sello muaicjpal sobre 
anuncios, 3.000.
Es aprobada una enmiepda del señor 
Rein, estableciendo un impuesto de 2 
pesetas por cada anuncio colocado en 
ei interior de los tranvías y 4 por los 
del exterior.
Ei señor Gómez de la Bárcena pre­senta otra vu>ut«7uU<sr, quv p!
sobre los anuncios luminosos, redu­
ciendo el impuesto fijado.
Artículo 21. Pesas y medidas, 150 
pesetas.
Artículo 22. Reeonodmienío eobfc 
aves de corral, 15.000 pesetas.
En una enmienda dd señor del Rio, 
se establece por cada gálHaa, pavo, 
pavs, que por cualquier medio de
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En cí negociado correspondiente de estéj 
gobierno cívil se recibieron ayer los partéí'
I de accidentes del trabajo sufridos por I obreros siguientes:
I juan Ortíz Crovetto, José Ruíz Santos, .
I Miguel González Jiménez, José Rovira San-.;/' 
i turce, Francisco Sánchez Ortiz y ManueV'^X. 
I Romero Montañez. ¿
J Ú Y E a S M  ¥ p l a t e r í a
Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGAPliusa de la 6onstituoión, núm. 1.
No 80 iweeiso reonrrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye eñ píati- 
DO, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita. , .
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regado, sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que Imoe.
Esta ©asa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejoras marcas en el 
Eamo de Belojería, garantizando toda compostura, por difíciles que soá, en relojes do 
MAEOA, repeticiones, óronómeíros y cronógrafos.
Paí'8 oír reclamacienes se escuentrán, V 
expuestas al público, por el tiempo que JT^‘ - 
termina la ley: ' '
En el Ayuntamiento de Gaucín, el '
supuesto municipal para 1918. - .
En el de Atájate, el repartimiento vecii»|l| ■; 
de consumos para el mismo año. , <
ú® ^ U H iL L U  ^
ü aP Q U ée «Se la  Pass¡®sí% I jp 8 . — P ia a a  d e  la  C oss»«it»oión, 8.
- - M Á L A G A - —
yeer eiuciir con uria CUSÍ uu» iir . te despacho de su presidente, don José Al* 
ei'd^ntal la reafizacioii a . «na. í varez Net. __ a
Entre otros razonamientos, dice el señor I «Presidente Cámara comercio, MatiTid 12 
marqués de Guirior: i 1 tárds.—En unión dé! señor Bergamín y los
«Dalisada es la cuestión para tratarla con | demás diputados y senadores que Mneurrié- 
el respeto qué debemos al fioblerno y a! se- | ron a la reunión da ayer, he visitado esta
El juez permanente de la Gomandand^' 
Militar de Melilla cita a Eugenio Peidrá 
García, para notificación de sentencia. ‘ : 
El del distrito de la Alameda de esta ca:,, ■ 
pita!, cita a don Eduardo López Varela y 
don José López Cordón, para prestar dé- ' 
claración. ‘
El del distrito de la Merced, a Joaqu{B;‘'̂ f; 
Alcaide Gómez, procesado por infraccijlj|^; 
de la ley electoral.
Él del distrito de Santo Domingo, a 
Salas Sánchez, procesado pgr infrá 
de ia ley electorál,
El de Antequera, a Antonio Navarro
.ti.. '' íí
rez, para ofrecimiento de sumario.
D¿cumenlo8 de vigila»-1 loa seBote» Barcas * Car»
euel, /eprésentan una merma para el
presapuéSt» inunicipa!
Presenta una eniiiiénda ep la que fija 
el impuesto de 9 pesetai anuales por 
cada meíre perpetuidad, 6 por los 
dedicados a indusírias,siempre que lle­
gue a 20 metros efibíeos el consumo 
diario en una sola industria, dejando 
subsistente e! gravamen de 20 pesetas 
por cada metro de les íjamados de 99 
años.
Con éstas modificaciones no sufrirá 
alteración la partida.
Se aprueba ia enmienda del señor 
Cárcer, quedando retiradas las otras.
transporte salga á® I3 pobiadón, se
cobre una peseta^ por cada gallo, Q 75 
y por docena da huevos, 0‘25 pesetas.
Ei señor Rciíi propone en oirá en­
mienda que se excepíúeu de di che im­
puesto las gallinas destinadas al caur- 
sumo en los barcos y los huevos que 
éstos adquieran también para el con­
sumo hasta 50 docenas.
Hay otra enmienda del señor Sega
ñor ministro de Haciende; por qua el señor 
ministro no puede ignorar .tanto por los anti­
guos amUÍaramiento8,cemo por los modernos 
trabajas catastrales, ia riqueza agrícola apro- 
xf.maáa de cada provincia española y el Qo- 
hlenso en pleno no puede ignorar tarapoca 
el preses® seguido p©r la exportfeCíóu de 
frutos frescos, desde qua eslaUé el presente 
confifeto aetual. . . .
Sí los malagueños son todavía ciudadanos 
españoles, pon los mismos derechos que «a- 
talanes y vaIentíaneB,se les deberá conceder 
la igualdad de trato, y por conaecusnslaj lí­
cito es que con los mismos medios de prue­
ba obtengan igual sanción que las demás 
provincias señaladas en el Decrete tán amar­
gamente comentado per usted, y lo mismo 
que fin Valencia, Oastejlón, Alicante, Murcia 
y Almería se conceden por el Gobierno ariti-
tarde el señor ministro de Hacienda.
El ministro ofreció solemnemente a la co­
misión raaisgueña llevar al Oon‘«ejo de minis- 
troB de esta tarde una ampliación de su real 
decreto sobre anticipo a los cultivadores de 
naranja, limón y uva da embarque, incluyen­
do a los de Málaga y demás provincias que 
se gonsideren perjudicadas pqr la falta de 
exportación.— iVa/,»
masaeNmasassssmtssEs
En el Gobierno civil
V». <,ue_éleva_el producto del arbitrio |
a 75.000 pesetas.
La discusión de estas enmiendas fué 
bastante pridiengada, mezclándose la 
nota cómica con U seria.
Hablaron los señores Somodevilla, 
Reio, Segalerva, Olmedo y Qonzález 
Anaya.
Éí señor Segalerva hizo referencia de 
cierto exportador de gainnas quej se 
ofreció a concertar con el Ayuntamien­
to de Málaga el pago del impuesto en 
100.000 pesetas, dejando para ol con­
sumo en nuestro mercado 500 gallinas 
diarias, que vendería al precio de 2‘52, 
comprometiéndose a expended íadoce- 
na de huevos a 1‘50 pesetas.
El señor Sqráodeyiiía habló extensa­
mente, usando unas veceé de su pe­
culiar humorismo y acadíendo otras a 
la nota seria.
> Hubo un amago ds incidente entre 
ei CDHcejal federal y el señor Barranco, 
que ocupaba la presidenda.
A propuesta iki séfior Reio, qae ra- 
tlré m  enmienda, se fija ia f  atfida én 
S5;0D0Tésétiis,co9. ja eondielón de que 
llegara a estábleeerae cqnciértb
suerte es de teda justicia Ies sean cenceáldes 
a les egriculteres de Máiega.^
4̂ sKms!ismssa3Xs;0Síi^^ .
Manifestó anoche a los «reporters» e!
£1 HssfJo ®&éctp1e9
Artleato 15. Licencias paraüoiis-
írucciones, 22iO0O.
El señor Somodevilla defiende 
enmiends,solic!tandó que ie reduzca e! 
producto del arbitrio sobre alineácic- 
nós, derechos de huecos etc., & 16.500.
Hay otra enmienda del mismo, pro­
poniendo la rebaja dé todas las cuotas 
en sus diversos conceptos en un 25 
por 100, y cuando se trate de obras de 
nueva planta en un 50 por ciento.
£1 señor Somodevilla concepléa éste 
presupuesto que se discute como ©i 
mejor organizado, diciendo que el Or­
denador de pagos, en 1918, ba de tener 
una admiaistraeión mucho más llana.
De las enmiendas, una es desechada 
y retirada k  otra.
Artículo 16 Acarreto de carnes, pe­
setas 13500. Aprobado.
Artículo 17 Pescadería, 136.000. Sis 
aprueba.
Artículo 18 Cabras, vacas y burras 
de leche, 3S.600 pesetas.
El señor López López apoya una en­
mienda que tiende a éíévar
prégideníe se creé molesto por 
usa  ̂ <íî !ft&s frases del sefibr SomodevUia, y 
I éste le pregunta si está preparándose 
para cuando sus amigos le Dombren 
álcáide. Hay sa poquito i de holgorio y 
i el señor Barranco Í3 sesión,
eaantílo el señor Sombdevíüá iftblá^a 
de Esparta y Epaminondas.
El señar marqués de Gulxlor, presidente 
de la Cámara Agrícola, ha dirigido, una certa 
I  ©I señor Bergamín agradeciéndole sus ges- 
I  tlofies en pre de la concesión dei anticipo 
I  acordado por el ©eblerne a los productores 
¥ de frutos dé esta provincia, ceheedido a Ies 
I  de Levante.
I  Bn dicha carta—que no reproducimos ín- 
I tegra per su éstenslóh y por el ckeesé de 
I Original—se hacen atinedes censideradenes 
V acerca de la forma en que él Gobierno ha
planteado la seiisééldm qap por jo aiabigita
En la Sámara se recibió ayer la elgafente 
conuuilcaeién de la Oem^-añía alemana de 
Electricidad^
«Tenemos el alto honor de poner en su ca- 
nocimieníe que lá éxlatenda de carbón que 
queda a esta compañía está agotándose y que 
todos nuestros esfuerzos hechos para con­
seguir el combustible que necesitamos, no 
obstante pagándolo a cualquier precio, han 
resultado infructuosos.
Bimos conocimiento de nuestra situación 
al señor Gobernador de esta capital, Holid- 
tando al mismo tiempo la ayuda del Gobier­
na, y según noticias que hemos recibido de 
la mina, el ®obierno dió orden a la Gsmpa- 
ñía de Ferrocarriles de poner a disposícién 
de la mina cuatro vagones diarios para el 
transporte dei carbón contratado, pero hasta 
ahora no se piin^piló está orden por parte de 
la Obnipafiía ferroviaria.
Fer tanto, dentro de poco nos veremos en 
la necesidad de suspender nuestro servicio 
pal'elaiBsente y por lo pronto durante las ho­
ras dé las seis de ia mañana hasta las cinco 
dp ja tarde, en caso de no recibir en segui­
da uhá fetteng egutidád de earbón. ■
Está iníerfgpgíón ds nhe?tro servicio afec­
tará princlpelmente a Ips mptore? líidustíig- 
les y tenemos que hacer coactar que tpm»o* 
podemos suministrar él fiufdo 
necésfrio papa tod@,31®* thotoras.en vista de 
que nuestra Instálapién de máquipps pq 
suficiente para suministrar e!|iy |do necesa*
I p la véz para el alumbrado y lá fuerza
Ponemos ésto en su ^npcfiniento en vista 
del conflicto tan grave que se avecina pa^a 
iá pequeña industria, primero para salvar 
nuestra resppnsahiiidad, y segundo, para su­
plicarle se sirva presiarnjaa sn vaHpfa ayuda 
para conseguir el carbón que ñeeés!tám@s 
pare evitar la interrupción de nuestro servi­
cio.—Dios gjjiapde p V. S. ravehos sños.— 
Málaga a Í2 de#ic!«m bre|e m 7.—Simens 
Eleklrisehe _.Ff€»liénte
de la fámara de Óomercío de Máiagá.»
Inraediatamente de recibida la anterior co­
municación, ia .Gámara se ha dirlgléb á lá PK- 
receión de la Gompañía y h© dado cuenta de] 
eáso per telégrafo at Fresidénte dé la Cé^ 
poración, señor Al varez Met, para que rea­
lice personalmente en Madrid las gestiones 
que estime necesarias.
Gobernador civil,que tenía noticias de que 
algunos Ayuntatiiientos de la provincia 5g 
habían dirigido a la superioridad pidiendo 
la incautación del trigo en sus respectivos 
términos.
Que había solicitado de la Dirección 
general de Obras públicas se reálicen 
obras en las carreteras que conducen a los 
pueblos de Cuevas de San Marcos y Cása- 
rabonela, por existir en ellos falta de traba­
jo para los obreros.
Que continuaba la recogida de mendi- 
ges y que el próximo Sábado se propone 
visitar el Asilo de los Angeles.
Que había sido visitado por el coronel 
de la guardia civil y cónsules de Francia 
Inglaterra y Grécia.
Por último, nos dijo que estaba piuy 
reconocido al alcalde, señor Mapelli, por 
haber atendido el ruego que le hizo, pa­
gando. un mes de casa-habitación de los 
maestros, de tres que les debía el Ayunta­
miento.
Oewéivieneio f a v is ita
El Gobernador estuvo ayer en el despa­
cho del presidente déla Diputación pro­
vincial, con objeto de devolver la visita 
que le hizo anteayer una cotuísión dg di­
putados provinciales en cumplimiento de 
acuerdo tomado.
gl señor Rodríguez de Rivas manifestó 
qué presidirá lá próxima sesión que cele 
bre la citada Corporación.
Se^encueiitra .vacante el registro dela .̂, ,̂
Própsedád de Gólmenur, ------------------ ■
con arreglo al artículo 
tecaria.
que se proveerá“"'̂ ‘̂y d  
303 de la ley Hipo-
Para ayer estaba señalada en la Audiéií'  ̂
cia de Granada la.vista del pleito procedeáí 
te dei juzgado de Santo Dominga dé-esta 
capital, entre don Antonio Salude. Soria y 
la Compañía de loá Andaluces,-' áebre re­
clamación de canti4ad por da^os y perjüi- 
gios; ■' ' '
El vice-consul de España en Uxda ma­
nifiesta a este Gobierno civil que se haga 
pgper a Igs frapaiadores que se dirijan a 
Argelia (vía Melilla-Üxda), que deben ir 
provistos de pasaportes del punto de em­




llljiüa ■> Fr«£sguia«ÍBiglés 
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SIRVIOIO A DOMICILIO
C pnsesi^a efe fea a a x ilia s  
Aáeáliá fecl l̂óen la támara e| signlen*
Alfradé fiodrígaai
Aiamédü 25 - - feléfoflo núm. 174
rSímáBíg AraM al0yI2
JPa^QÍaé^#|'
El Ayuntamiento de Arriate saca a pú­
blica subasta el arriendo délos arbitrios, 
derechos dé matadero, en 4.000 pesetas; 
puertos públicos, en l.OOOy pesas y me­
didas; en 4.000.
Durante el plazo de diez días se admifi- 
rán proposiciones en dicho Ayuntamiento.
Lo que otros déptríficos gastan en lujos 
y actraétivos de su presentación, lo gasta 
el <Licor del Polo» en la calidad ,y escru­
pulosidad de sus compomentes.
, En la Jefatura de policía presentóse ayer 
gl sargentp (je carabineros, den Rafael Si- 
bra Ruí2, haciendo entrega de un porta­
monedas que encontró abandonado en un 
tranvía de los que hacen el trayecto áel 
Palo.
Cura e! estómago e intestinos el 
Estomacal de Sai?, de Carlos.
Elixir
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este ei 
el dilema'en que por el alza de |gs prime­
ras materias se encuentran ios fabricantes.
La Perfumería Floraba no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con él público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde I.® de Marzo vende a pesetas 1*10 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeqa. Las c|?Uf45 creadenes Plores del 
Campo no s ú ^ n  por ahora alteración en 
su precio,
£1 p i é a g e  d e  O r i e n t e
Café económico y  tienda vifiOSf 
de Enrique Cusmán
Él dueño de.este establecimiento,situada 
en el pasage de Alvarez, pone en canaci- 
míento del público que ha introduaüa 
importantes rtiéjoras eií lo que respecta al 
servicio,
expenderán bebidas de acreditadas 
marcas y cenas econóraicás.
S e  coüii|»É«ain
barriles usados de una y dos arrobas. E0 
esta Administración informarán.
éa
M olinillo dél AoeHe, Ó
06 alfidla en precio ari:e|^»do un buen e^WQ 
pi(Umá$ai«
i e t r a K ^ a e a '
un establecimiento de comestibles, par fip 
ilecimiento de su dueño,
Informes: San Juan de Dios; núm. 41,
i.
„ o ' iL' • J;.- ;•; .••'■•;• ' >  ̂ • v ‘ f*:
:.í.>;.í - i--:» i  -W,>.;, -;í .
. ^ a ' Ü f t e '  :
E t  r c i p u t A üiM«gMMKggĤB3Kaaa8BgĝiafflaEgB^^
í k t r a h j e m
Madrid 12-19W.
N u ev in
Lisboa.—Ha quedado constituido el 
nuevo eobiorne |>ottu|ttéí, en la si-
^“R e sId e S , Negocios exíranjoros y 
Guerr», 8idonÍo Páe?.
Interier, Machado I>q8 Santos. 






Colonias, ei diputado Tumaglm Bgr-
lOáa. -
'' S á r e t a l p ^
Lisboa.—El periódico i'La Qplnión̂ *
dice que el jefa dalos revoluciopans . 
tas está decidido a abandonar la poli- § .
garMel siniestro, se han detenido para 
recóg«r a los náufragos.
I f i iD d im ie n to s
Bllba».—A. causa de ios temporales 
reinante^, se han registrado hundi­
mientos parciales en el eamenterio de 
Bayona.
Hoy se desplomd to|(a 1| nave cen­
tral de la nearópQlis, y ia p?rte izquier­
da, quedando diseminados Tos restos 
de los cadáveres y confundidos con los 
escombros.
Ei alcalde ordenó que sa recogieran 
inmediatamente los restos, quemando 
aquellos que no fuesen identificados.
$e ha abierto un espediente para 
depurar responsabilidades.
a v e r i a d o
Almería.—Al atardecer fondeó el va­
por italiano «Matéo Renato», qu@ abor­
dó al americano «Charíef». én punía
tica.
Lisboa.—Han sido arre§l|dos Anto^ 
nio y Mario Silva, Árturq (^qpta, Ote?
Bste embarrancó ea la playa del Ce­
rrillo, donde reparará averias importan­
tes, y después continuará su marcha a 
Qénova.
i crifbar ías zonas mineras áú interior, 
I que se hallan más cerca de Pueríollano I que de Sevilla.
I Expuso el ministro su propósito de 
I atender mejor el interés nacional y dijo 
I que no habría quien le haga déslaíTr 
I de! criterio que se. ha foraiado en la 
I cuestión de los transportes.
I Participó que se ha nombrado la 
I comisión encargada de la tasa del cSr- 
I bón, que componen como presidente 
I el señor Mapaiiaga y como vocales 
I los señores Yillasaníe y Sánchez Loza- 
I no y los ingenieros señores Jausen y 
I Qómez Rojas.
I También se ha comenzado ei repar- 
j to da los medios pan e! transporte ds 
I la naranja, y que poseen barcos pro- 
I pies, pero ahora les destinan a otro 
1 tráfico más provechoso, sin embargo 
í de lo cual piden luego al Eetado que 
i Ii?8 faeiHíb barcos para la naranja.
En el Congreso se ha
los Ayuntamientos kcllidades para la 
coraprob&cidn y registro de las zonas 
de ensanche.
También se aprobó una rea! orden 
estableciendo garantías reales y perso­
nales que asegúren el cumpiifflieñto de 
los servicios impuestos a la marina 
mercante española, y ei decreto esta- 
blecieri(|® penas y sanciones severísi- 
mas contra los intermediarios de car­
bón, para lo cual se busca el concurso 
de las asociaciones gremiales.
Aprobóse, asimismo, el piiego de 
condiciones para la subasta del ferro­
carril de Córdoba a Pueríollano, y la 
revisión de íás tarifas de cabotaje.
ife/0 dd Manco Hispano Americano
niela, dUe quo el mejor medio de ase- t qjunipa^ ® Ips ffl.axun»li3ía8 que p?e- 
gnrar una paz estable es preparar no- j Bpnta como oondíoión osafiOial ei qao 
Ohe y din victoria df? esta gáerr§i pea antos de entablar ninguna /i9gt)Ciacióa
Día 11
mán Martínez AGevedo,Couíinho Aran­
tes y Pedrosa Cardoso.
Q e o r e t o s
Lisboa.-rSe ha decretado la susíitut 
ción del presidente de la República.
También se han anulado, separándo ­
los de sus respectivos de8tiitos,a toddis 
ios funcionarios militares y civiles co­
locados por el anterior gobierno.
U n
Oporto.—Ayer tarde apareció frente 
a Loixces un submarino de gran tono- 
laje, cuyos tripulantes intimaron q ifá-» 
rías traineras a qué arbolaran el pab8í« 
Uón.
El fortín de BoahQVá disparó cpófrq 
el submarino, que se sumergió, reapa-̂  
reciendo frente a la playa de Granja, 
donde abordó ai pesquero portugués 
cArgug» y a una chalupa.
Parece que ambas t* îpu!aciones se 
salvaron.
p fío w m m M s
SERVICIO ESPECIAL
. P l n e r  d® l o s  ^ | o s  |
Barcelona.—El señor Giner de los ' 
Ríos ha pedido a! Goblotno que am- | 
plíe los auxilios concedidos a la región : 
de levante, a la prqviiicla de Málaga, ’ 
eumpliendo con elíq el encargo quq 
dicho diputado recibiera de los limo- ’ 
ñeros de Benamargosa. !
El Corresponsal.
U o m b a t®  n a v a l
AUca»te.-«-Entré este puerto y el de 
Tarragona so libré ayer un combate 
pyal.
‘ Tres submarinas alemanes atacaron á 
un convoy compuesto por cuatro gran­
des transportes, dos de ellos inglesss. 
Uno noruego y otro norteamericano.
El combate comenzó a raedla noche y 
fue vivísimo.
üaa hora después de empeisado, se 
hundía el transporto yanki «Isnago», do 
diez mil toneladas, y a poco ©1 noruego 
«Bugge», de cinco mil.
El convoy conducía a ^énova perlre- 
eh®», harinas y gasolina, procediendo 
de los Estados Unidos.
La. Incha siguió hasta el amanecer, 
fundiéndose el vapor inglés «Menor­
ca», ñl cual echó a pique, antes, a tm 
submarino.
Se ignora la suerte del otro buque 
inglés y de los restantes sumergibles.
En Alicante hau desembarcado al­
gunos tripulantes supervivientes del 
combate.
Varios de ellos se encuentran heri­
dos.
Parece que el número de víctimas es 
muy reducido.
C r i s l f
' Valencia.-^Aumenta ia crisis obrera 
en toda la provincia.
U o l i s ié n
Castellón.—11 pailebot, «Atílano Al- 
varez?, que se dirigía a Larache, abor«f 
dó a una barca del bou, echándola a 
pique.
La embarcación pareja salvó a los 
náufragos.
P f  f o  f e r i ó s e
Oviedo.—Setecientos obreros vidrie­
ros de Qijón tendrán que ir al paro 
forzoso, a causa de la carencia de ma­
terias primas, por la dificultad de los 
transportes.
U n i m o s  e x o i t s d o s
^arago?a.—Eí nueyp alza que a e*- 
perímentadó ei precio ^el pan y oíros 
artículos de primera necesidad, ha ex­
citado el ánimo de los aragoneses, 
miéndose que ocurran desórdenes. 
O e p s é s ito
Las Palmas.—La Compañía Trasat­
lántica gestiona eitablecer en este 
puerto un depósito de earbón para sur­
tir a los vaoores nacionales en sus via­
jes a Amirka.
R o s t e s
Las Palmas.—Han aparecido en las 
Costas dó este archipiélago restos de qa 
naufragio, bidones IlénoS dealcohoL y 
un bote ametrallado, con la inscripción 
i^Embleston London».
A  p i q u e
Tortosa.—Se sabe que en las cerca­
nías do estas costas ha sido hundido un 
vapor correo italiano, creyéndose que 
por efecto do un torpedo.
Se ignora el número de víetlmas. 
pob^uques qüo pasaoaii pof di lu*
O E  m M úñm
Madrid 13-1917.
L o  i|u©  ^ i e e  ®1 F V ^ s I d s s i t a
El marqués de Alhucemas comunicó 
a los periodisí^s, que le liabíau visitado 
el ministro de ja Oóbernación y el nue-
hoy ia nota pesimista resp«cto a la di 
solución del parlamento.
Una significadísima persona recono­
cíâ  la imposibilidad de disolver las 
Cortes, por muchas razones, así como 
por la recrudecida actuación de deter­
minados organismos. ,
Esto~»ñádió—entraña gravedad po- 
lítio», puesto que Ies ministros regio- 
naiistas quizá no g© avengan a dejar 




voembajador de Isalla, marqíér Car. í cI&b y convócalo,i» de laa Cortes se
loíti di Riparbeila,
El señor Bahamonde fué a darle | 
cuenta de las noticias recibidas de Sa- I 
villa, y de otrps asuntos, entre ellos, da ■ 
la hué'ga de ferroviarios Á© las líneas de *
Medina a Zamora y de Qrense a NigoA 
En Sevilla reina completa normal^ í 
dad. *
Dijo el señor García Prieto que el ? 
ministro de l'a Gobernación llevará al |
Consejo de esta tardo ía propuesta de ? 
íás medidas qho piensa ádopígr para 
que ssá efectivo el propósito del Qo- : 
blerno de que exista verdadera since- I 
ridad electoral. . í
-r-No habrá—añadió ei Presidente-- ! 
eso Consejo sensadosa! de que habla- \ 
bn la Prensa. Eeíén ustedes tranquilos? f 
del Consejo de ¡fftañana no saldrá el de-* |
Crétp de displución. . !
Preguntado si en el Consejo de hoy í 
se tratarla de temas poli iieos, dijo qué I 
sí, pues los temas anunciados per ei se  ̂ | 
ñor Bahamonde son políticos. I
Dijo también que so siguen comple-- s 
Jando los informes sobre el oaftoneo 
del vapor «Claudio», suceso a! cual da ¡ 
toda la importancia que merece, y está ; 
diírpuesto a proceder a la reclamación 
eo cónsscuéncia con esa misma impor- I 
tancia. , ¡
Éí nuevo embajador de Italia —Goa- j 
tiguó~me ha dejado copia de sus ere- ¡ 
dencjales y de las del embajador sa- 
, liento, y en esta semana presentará las 
suyas a! rey.
Confirmó el marqués de Alhucemas. 
que se ha firmado un convenio comor- 
' cUl con Inglaterra, para llevar mineral 
a la Gran Bretaña y traer nosotros car- , ñn, ai de brigadsi, don Agustín Casca
firma,
ERtÍ®S*8*@
Ai eníierro del señor Landesra asistió 
nutrido cortejo, presidiendo Fernández 
PriJa.
En la comitiva fúnebre figuraban mu­
chos magistrados, diputados y senado­
res.
Con motivo de sufrir una calda, si 
tomar ayer el tranvía, fracíurése un 
braza el general Bascarán.
El domicilio del paciente fué hoy vi- 
sitaáísimo por numerosas personas que 
acudían a preguntar por sa esíadó.
El genera! pasó ía noche intranquilo.
En San Martín de Taidelglesias hun­
dióse una choza, en ía que dormian 
cuatro mendigos, resultando todos 
muertos,
L A  F ia m M
Han sido firmadas las sigulerues dis­
posiciones:
D« Guerra.
Kombranáo presidenta del Consejo 
Supremo do Guerra y Müriaa, al gene­
ral Aznar.
Idem capitán general de Madrid, al 
general Ochando.
~ Idem director de ia Oiíá Caballar, al 
general Boíbón,
Xdera capitán genera! de ia Séptima 
Regió», ai general Ampudia,
Ascendiendo ai empleo iamodÍ3to:al 
general de división don Francisco Mar-
Amor tlzath 5 por 100 :. 
i> Carpetas.
» 4 por J0O.
Banco H. Americano . .
» de España . . . 
Compañía A. Tabaeqs . 
Acciones Azucarera . . 
. » Preferentes. .
» ©rdjnarias. . 
Obligaciones Azucarera. 
B, E. Río Plata . . .  . 
B. €, Mej îcano, . . . 
^B. Chile . . . . . .
B. Español Chile . . •
C. B. fjisotecario 4 p. 1®0
. . » §p. l
A. F. C. Norte España 









































I bón en un minimu n de 150.000 tonela 
l daá mensuales.
I podreipos e^pQríar-^expuso--el 50 
I por ciento de la naranji exportada en 
i 1916; ei 60 por ciento délas uvas, al- j 
■ mendras y pasas que exportamos en j 
I 1914; el 25 por efento de los plátanos , 
! earportados en ese mismo gfio, y una i 
I cantidad limitada do cebollas, I
I l^ara él transporte de ífuiás se reserr  ̂
I va el 20 por ciento del espado de los 
I buques ingh ses quo carguen mineral 
en España. !
Nuestros barcos pueden ir completa­
mente eargados d.a ©síos productos.
También exportaremos el ,59 por > 
eionto del viiío exportado en el año , 
I 1913; el 5@ por cienío del aguardiente l 
I eJTportado en 1910, y podremos impor- 
I tár 2jÓ0 toneladas mensuales do hojala- 
í ta y J 20 de ferromanganeso. |
I No hay otro remfcdlo qué hacer estos s 
I arreglos, como los ha tenido que hacer ¡
; Alemania con Suiza y Holnhdn, II Dijo el s e a G a r c í a  Prieto que des- 
 ̂ conocía oficijimente la estancia en Es- 
• pgfta del exTilnistro francés M. Cal- 
'  liaux. ]
I ik o s  ex|s8ilient®9
I ® le8% oi*sÍes
I E! señor Bahamonde ha enviado un 
l telegrama circular a los gobernadores,
= encargándoles que los expedientes 
l electorales se resuelvan en el plazo que 
I determina la ley de 1891.
I Ext®n$ié«) Ú9
I S! minisífo de H .̂denda ha recibido 
a una combióa de diputados por 
te- ' Málaga y Canarias, que fué a pedirle se 
I extienda a sus respectivas provincias 
I el beneficio ooneédido a los agriculto-» 
f res de Levante,
f SI señor Ventosa prometió a los co­
misionados extender jcI real decreto a 
 ̂ todas las provincias que lo |ol|cUen 
- jastlficadameate,
I  H a b S a  ñ S o a lá  Z®ss»®iFa
I Hablando el señor Alcalá ^ampra 
; del convicto del carbón en Sevilla, dijo 
 ̂ quo no obedecía a imprevirión de las 
; autoridades, sino a las dificultades de 
l ia realidad y a la peraisteneia en abas 
I tecerse por la vía terrestre.
I Esto le considera imposible, enten- 
I dienáo que deben utilizarse ías vías
jares;y al córoñel dá lahmtei'ía don Mi 
guel Merino.
Oonfíriendo varios mandos en aríl- 




A la hora anunciada se reunió e! 
Consejo de minisífos.
La Cierva, a la entrada, negó oategó- 
ricaraente derías declaraciones publi­
cadas por uíi periódico, como hechas 
por. un eápitáiv genera).
La reunión de ayer—áljo—nada de 
particular tiene. Yo pretenda enterar­
me dé la vida militar de España, y co  ̂
nocer ia carácíerísUcá de las regiónss, 
y a tal objeto reuní a los eapiíánes ge­
nerales.
Ventosa llevaba algunos créditos.
gí ia  s a l id a  
A las 10 terminó el Consejo, facili­
tando el miniétrQ de Gracia y Justicia 
ia siguiente nota oficiosa:
«El Consejo, cumpliendo los propé- 
BÍtoS por él fijados ea la deelaración 
' tninisterlal, aoWdó someter en breve a 
' la firma regia la disolución de la? so- 
tualés Cortes, coHvoiáhdose a nuevas 
elecciones, ^
Este motivo ratifica al GoDlerno en 
su Inq iebrí*nte,b!é propósiiu de dar al 
cuerpo eiecíorai la sf gurí áad de que se 
“ respetará su voluntad, y para ello dic- 
taranse medidas y disposiclonea enca- 
TOÍnadas a la ausencii ea iaa sieccionea 
de ía 'total prerión gubernamental, ga­
rantizando así la libre m \M a  déi su- 
fragio.  ̂ ,
I Ai hacer público ei acuerdo de la 
f disolución de las Cortes, el Consejo,
* inspirado en su deseo do conspk’tar ia 
I obra pacifieadora de la moral, practica-
• da desde su advernimiento al poder, s© 
t propone en seguida que ee eonstitayan 
■< las Corte»,presentar ei proyecto de con- 
j cesión de amnistía por deilíos poli- 
í ticos y sociales.
I Se trató délas subsistencia^ apro­
bándose una real orden encaminada a 
impedirlos acaparamientos y oculta­
ciones de arúcuíos de consumo,
Aprobóse también la arapíiáclóa y 
aaticipo o Ctéditos Goncfidídos â  los 
productores cuya situación sea orííiea
Madrid 12-1917
i 1̂ ^
• Se8sss8s®ái íi® tsis
I Nada nuevo eaelfreato occidental.
I En el feenta italiano sigue deaarro-
liándoae la lucha noraaairaente. - 
Las tropas iagleiaa han tomado po- 
1 8ÍO oaes sobre el curso inferior del 
‘ Piave, ocupandu, en una extensión de 
I 13 küotnstros, una sede de alturas dcs- 
í da donda se doBcubre gran parte d© le
• llanura vensoi^na.
I Lns tropa¡3 íranOesas sa eaouentraa 
I alaizqui^da da las británicas, entra 
el Btonia y él Píave.
¿ Se asegura qa® esos ejéroitoa aaglo- 
franesse? cuentan ooa 150 099 hom- 
; brea y 8.ÓO0 cañones da grueio oa- 
I liba©,
i Las patmilas franesaas haa pssarama- 
í céado son soldados álciaanes y au3- 
"I triaooe. ■ . ^
I Jerusaláo ha caído en pader de los 
’ ingleses: adem.Aa de! fcf jeta mordique 
entrañóla ocupación déla capital da 
. Fakstiua, que está uaíd’4 sJa íía  pos 
I una línea férrea, tenía gran importaa- 
I cia militar,
1 El ejército inglés podrá desde aiíl 
I prossguir faoilmeüts su avanco hacia 
I ©1 norte,
I  La s itu a s lé n  a c tu a l
I El importante diario parisién «La I 
- Vístoire», dina lo siguieats aesroá da I
' la actaal. situaavóa de los aíiadoij: |
I Mílitarmeata íaaeruos sap^rlosidad |  
i  numérica sobro el enemigo, y la ten- 
driamos aunque se retirase hasta el úl­
timo hombra de la frontera.
Ea matoiial eatemos a igual altura 
o quizás mejor que nuestres adversa­
rles, e indastrialmeuta hoy día les 
ave ctaj ames.
Elaanderamoata ealamo u támbién 
ea oofldicipaes ventajosas, y ea lo que 
raspeota a flota somos en absoluto 
dueños del mar, a pesar de los subma­
rinos, pues no daba olvidarse qua ía' 
flota alemana permanece enoerráda, y 
que pingúa buque contrario osa na­
vegar.
Oomo recursos alimenticioa teaetnos 
más que éllos, como valentía nada tie­
nen que envidiar loa nuestro.! a loa ale­
manes, Es%a»oamlenita
A.yer, en tod>s los frentes de Fran­
ela \e Italís, hubo efit-aRcamiento do 
operacionea.
Sólo se rsgia'TñrQU o?í>ñánoo)3 y en- 
euacíEos ioaaíps de iüfautsí í.̂ v.




ñinriHma V fluvial sacrificando el pe- ; por falta de medios de exportación, ia- 
Je«to de la ^  al i«te,4s ¡ Íluyínd.ae en esta medida a Canaria» queno aumemu uc « | Cambiáronse impresiones sobro el
^^Añadió que para abastecer a SjevUla
|ii0f I® l»biia teñido qaf sa-
e
segur® de guérra madíimo.
Aglobóse un decreto concediendo a
La instruocióa 
Osillaux cOrnprí5n.d r̂á:
1. ° Atcatark) a Ih Sf>guridad dal Es­
tado por medio de maniobras que Com­
prometían a Francia y a sus aliadas.
2. ® I-itcligeacia del proaesado con 
q1 enemigo.
3. “ Propaganda en favor de la de­
rrota.
La instruociéa caatra Luis Tulot tra­
tará de la inteligencia del acusado con 
©l enemigo duraato su estancia ®n un 
país neutral, donde parece qu« encon­
tró al ex Kedive de Egipto.
Qoisiunloado
Bi primer cómuiiicado francés del 
día de hoy dice lo siguientéj
Al norte de Rísims eeek&zamos varias 
tentativas contra nuestros puestos 
Lucha intensa de artillaría on ambas 
orillas del Mosa.
Huevó® orédlfos
SI seorotatio do Harina sáister P»
larga o corta, 1q eual hago y hará di­
cho ministerio.
Pid© un crédito de mil millones de 
dpHars P^ra el préximo ejercicio y 
agrega que tendrá que pedir ojréditQO 
súplemeutarios.
Los efectivos de la flota, oficíales y 
marinos, hap aumentado desde prime­
ro de año de 19.6019 a 322.060; las re­
servas, desde algunos cientos a 49.000.
Los gastos mensuales, desde osho 
mUioaes, y ios buques fletados de 300 
a 1.000. ’ ' '
Daniels dios que se han autorizado 
las b§S6s para las patrullas amepioanas 
en ei extranjero, eayas operaciones 
empezarán en el próximo.
Fuerzas militare® de les Estadas 
Unide®
Bfgúa los últimos partes efioiales 
pubiíaadós per .el minisUrio de la Que­
rrá de los Estados Unidos las fueraai 
totaiss actualmente bajo las armas en 
la WaiÓD, tanto en Améríaa como en 
U tramar, se descomponen del modq 
siguiente.
1^'áreito nacional y guardia federal, ,
1.035,820, i
Ejército regalar (servicio do reserva) \
650.000 ........................... I
Oficiales de todas graduaciones, I
80.000. .
Marina naoioaal y de reserva, ciento | 
seténta y nueve mil ochocientos seten- t 
fea y uno. |
Milicia (servicio y guardia marítima), j 
53.600. I
Total para el ejército, 1.815.200. |
Total para la murina, 253.671. |
Total generai'de oficíales y soldados, I 
2.064,771, I
In  esta cifra están'comprendidos i
1.400.000 voluntarios. |
Antes de 191S, so publicará un s e - |
gando llamamiento para la oonsorip? | 
ciÓB, que aumentará en medio millón j 
de hombres los efectivos actuales, y ] 
elevará a 2.6000.000 las fuerzas moví- ' 
fizadas del ejército americano. \
Los Estodós UíiS.do® y el Japán 
Sa ha confirmado la llegada de tro-r i 
pa'3 japonesas a ■Wíadivostok. I
Las relaciones entre loS üohiernos ' 
japonés y yanki siguen siendo sinceras ■ 
y eordiaíísimaS. '
Díesse que les Estados Unidos están \ 
dispuestos a proteger los intereses de . 
sus subditos residentes en T^mpioo.
Intriga® alemanas
©en motive de Ua inírigaa alemanas , 
se agrava la situación ©n Méjico,
El general Oarranza vuelve a reali­
zar esfuerzas para apoderarse de la 
región petrolífera de Tampico.
É e  L .Q ne lr® s
Extensión del senvlcle mllitap
Aprovechando la ooaaién de votarse 
los créditos,de guerra,en ía Oámsra dp 
loa Qomunes se disoutirijprobablamea- 
mañana, la ouestión de los efectivos, 
continuando los debates el Jueves, ea 
cuyo día el ministre dsl servicio na­
cional M. Auokmd Qaddes, hará deala- 
raciones importantes.
El Q-obierno ha examinado estos 
días el memorsadum da esta ministro, , 
indicando varias soiacionas eaoapainsi* 
das a remediar las necesidades de los >> 
ejércitos inglese?, en lo que respecta a 
los soldados,
Dícese que laa Boluciones serán lea 
tres sígaientes:
Primera.-—Utilización de las resar-  ̂
vas y soldados de Irland».
Segunda.'-^Bevisión de las exoapoio- ' 
ne? concedidas a ios empleados en in­
dustrias no esenoísies, y 
Tercera,—Extensión del límite de 
edad para el servicio militar.
Entre rueoa
Sa sabe que 9.000 soldados ruso? que 
Ingresaban del frente,trabaron un gran 
combate con los maximalistas, siendo ; 
derrotados aquéllos. i
Ei general Kaladine envió a los do-  ̂
Trotados refuerzos coaaces.
Los maximalistas disponían de autos  ̂
blindados.
Las pérdidas por ambas partes soh - 
enormes,
Júblln
Oon motivo de la toma ds Jerasaién 
reiaa oa la poblaoióa un júbilo ©norme.
Por primera vez, desde quo empezó 
la guerra, sa han eshado las canspanas 
a vuelo.
La eatedral de 'W’ostmingtcr hizo 
sonar ei borclóa ds San Podro.
O e
Hueva Liga alemana 
La prensa de &ík nde «El Rhia» da 
cuenta de la creaoióa da un nuevo 
contra I partido poUtivO titulado «Liga de loa 
i  Fieles al Imperio», el Cusí, ea la pro­
clama de constitueióí’, señala el peligro 
que paca el pueblo alemán eaoieria su 
«parlamentarización
de paz debe encontrarse oa prasaaeiu 
de un Qobierno regularmaata coaati-
feuida. » .flo ta  ofiolo®®
uña notaofioioaa de París, dica^sd:
«La situación en Italia ha cambiado 
notablemente.
Unidas coa el ejército italiano laa 
tropas francesas e inglesas, emplearán 
todo su valor en defender ios intereses 
de la Entente, atacando deoididamento 
al adversario común, por la cansa de 
todos».
Eita nota se pnblios, a la par que 
eon la oonvicoién manifestada por Uer- 
vó, de que les alemanes preparan en el 
frente occidental una gran ofensiva, lo 
cual ratifica él propósito firme de opo­
ner en todos ios frentes, a caalqulsi? 
costa, la suma de los esfuerzos comu­
nes de toda la Entente, sin tener en 
I cuenta loa propósitos enemigos de di- 
i vidir y separar a los pueblos, antes 
I que a loa oom'batientes.I Torpedeamientos
I Dos torpederos italianos entraren 
> ayer en el puerto do Trieste y torpe- 
I dearon a dea graadeii buques de guerra . 
t  austríacos, que allí estaban.
I Bombardeos
I Desde el 25 de Oriubra último^ al 30 
I de Noviembre, laa escuadrillas itaiia- 
I ñas realizaron 40 grandes acciones de 
bombardeo, en las eualea tomaron par­
te 242 oapronis, que, arrojaron, respoo- 
tivamento, 43 toneladas de explosivos.
Ocho aparates no regresaron a su 
base, y 82 pilotos observadores y arti­
lleros desaparecieron.
En este mismo periodo de tiampo 
los dirigibles italianos ef actuar ó n 14 
bombardeos nocturnos, lanzando 14 to­
neladas de bombas, sin tener que la­
mentar pérdidas de ninguna especie.
G ehernadop  y a lca ld e
Según noticias obtenidas por ooa- 
dneto iüdireato, apañas el enemigo 
ocupó Feltre confió el cargo de 0®ber- 
uador do la eiudad a un oficial snpa- 
riertnreo.
El doctor italiano Qaggia que per­
maneció en Feltre p.or no querer aban­
donar a k s  enfermos y heridos, agu- 
mió el eai’go de alcaide, impuesto por 
el alto mando enemigo,
Las transpopéee ea llalla
El comisarlo de Oonsumos, Mr. Cres- 
pi ha declarado al «Corriere dalla Se­
ra» haber encontrado algo mas qaa 
buena voluntad en Londres y en París, 
donde s« conceda su verdadera impor­
tancia a la actuación italiana en la gue-
Bita—dice—es el triunfo de la so- 
eial-damooraci»; el partido de Patria 
alemana combate nuestro mismo ideal, 
pero ha declarada que no puede tomar 
parta en las luchas de polítioa interior.
Ea este terreno ea donde nuestro 
partida se presta, en cambio, a luehar.
Como presidente del nuevo partido 
figura el duque Carlos de #ajenia-®o- 
burgo-Gfotha y se diferencia del da 
«Patria alemana» en que ést© se aeupa 
da fiaes de guerr», mientras la nueva 
agrupación tratará sólo de pelitiea in­
terior.
O e  ^ e n t a
Oendialeaaa da paz
Desde Berna telegrafían a la «Idea 
Nazionale»:
«Segúa fi&lorfiieS| AlqiflRBm bi Ofl*
rra.
Los rspresentantes aliados reoono- 
eierou—dicó—̂la necesidad de orgsni- 
zar rápidámento la cuestión de trans­
portes y su .más celosa ejecución, 
timando el eomeroio italiano qu? 
debe pensar en toda clase saaEÍfioios 
para conseguir el triunkj a causa de ia 
dificultad en los transportes, por ser 
escaso el tonekje y tener que destinar- , 
se prineipalmeníe a los íraaspoitys 
americanas.
BltlMos despaelies
París.—La Cámara se reunirá maña­
na y nombrará una comisión de once 
diputados que examine el proceso de 
M. Cailíaux.
^ rm is ts G i®
Jassy.—Se ha firmado el armistielo 
con el enemigo, habiendo cesado desde 
el Domingo las hostilidades en el íren- 
te rumano.
ü®n(Blis«aml©BitG
Jsssy.—El generalísimo rumano ha 
sido nombrado ayudante de campo del 
rey.
^ eG la i* 3 C Íé fi
i París.—«Le Maíín» publica la de­
claración de Sidonio Páez, ea la que 
éste dice que ios aliados pueden contar 
para todo con los portugueses.
Comentando él golps de estado se 
ocupa «Le Mafia» de ios medios em- 
pileados por ia propaganda aíéraaiia en 
la península Ibérica, habiendo propala­
do el absurdo rumor de que la Entente 
intervendrá en la península y que Por- 
. tugal se convertirá en punto de desem­
barco y base del ejército yanki.
¿ Circola el rumor de haberse propa- 
í lado en Suiza qu<5 el territorio helvéti- 
co será invadido por el ejército amerk 
■ cano, rumor que desmiente categórica­
mente elgobiet'ao de loa Estados Uni­
dos.
S l6 c la i* a c lo s ie s
I París. —Ciemencíau ha declarado al
' corresponsal del «N lw Yoík Woiid»: 
í «Estoy de pleno acuarJo coa lord 
I Landstowiie, al decir que sin una paz 
‘ duradera nuestra labor quedada sin 
acabar. ,
La paz tiene que ser claia, defiúlda, 
que no dé lugar a dudas, atendiendo a
:' ■
todas las reivindicaciones da loa pue­
blos oprimidos, desvaneciendo todo te*  ̂
mor de una nueva agresión. Una paz 
que reconozca todos los derechos, pues 
fuera de ella nq hay paz segura.
Perseveraremos en nuestro esfuerzo 
para llegar a ia paz por la justicia.
Entre imperialistas y deméceatá? fia 
abiert® la guerra un abismo, soore el 
cual y «pesar de cuanto diga, ti® 
podráse tender ningún puente, hasta 
pasar mucho.
ik im p l ia i i le n to  
Madrid. —El señor Rodrigañez cum­
plimentó a la reina doña yiQtiarla, eo-
municáadole «lue el B^nco éte Espsfia 
habia asordado entregarla 25.000 pese­
tas para la suseripción destinada a co­
medores, dependientes de la caridad 
oficial.
Madrid.—Mañana marcha a Vallado- 
lid el ministro de la Guerra, para visi­
tar la Academia de Oaballeria.
O n a  e a H a
Madrid.—Un periódico publica una 
carta del diputado Fabio Bergamín, que 
dice:
«La cátedra de la Escuela de Comer­
cio que poseo la gané en unas opoéi- 
eionss reñidísimas, antes de que mi pa­
dre fuera ministro, y para dio no usé 
de inñueneias.
Contra ios deseos da mi padre y 
míos, mis electores de Campillos cbli- 
gáronme a presentar mi candidatura 
per aquella circunscripción, y propón- 
gcmí, si mis electores insisten en traer­
me nuevamente a las Cortes, protestar 
de que se me tache de imbécil por el 
mero hecho de ser hijo de un exminis­
tro.
También demostraré cuál es la mi­
sión renovadora de la verdad, no popu­
lachera que se enseña a muchos de les 
actuales renovadores a la violeta, y 
cómo se Cumplen los deberes por aque­
llos qué hasta ahora lo han tenido en 
completo olvido.»
i/id.—Preguntado ei señor Fer- 
..d>..idez Pdda sobre qué fecha seria la 
•'-nlucíón de las Cortes, dijo que la 
■' se ha fijado todavía, y aáa 
ocuparan en Consejo de 
¿suatos mág que los expuestos en 
jta facilitada, no confirmándose e! 
íor circulado de que en el Consejo 
esta tarde se acordark que Prida 
pasase a Estado, nombráíidose otro 
ministro de Gracia y Justicia.
Madrid 13-1917.
Copenhague.—Ma dado comienzo la 
áesmoviífzación rusa.
Se ha nombrado ^enerailgimo a 
Therbertcheff, e! cual, apoyado por íes 
aliados ímperisies, ha re«ibido plenos 
poderes para eomensar inmediataraeníe 
las negociadones de paz con’ÁIcmanía, 
únieameníe para e! íreníe rus©.
San Sgbasíiáii.—En Cestoña y punto 
dottomlj^ado Emintfa, dsgpu ndiéss un 
cable de la línea eléeídcs de Andoain a 
Bilbao, resultando electrocutados seis 
obreros.
Estos dejan varios hijos.
Bareeiona.—Junoj ha presentado al 
goosrnador a íes iiivectéres déí pro­
ducto süstiíiitiy® ée la gasolina.
Bsrcelona.—Presidida por el alcalde, 
reunióle ía eoinisión ensargada de eri­
gir un monümeiíto a dsa Francisco 
Pi y Margal», acordando activar los 
trabajos para la ejesución deí preysefo.
L ñ  R
EESTAUEAlíT ®[ENBA DS VINOSy— DB
Sápcía. SS.~t^iLSt6A 
Servicio por cubiertos y a la Keta.
Pifeeio convenoionaí para ei servicio a domi- 
Cliso, Especialidad en Vinos da los Monles de 
don Alejandro Moreno, de Luosna.
B L E S B I A
Ea el trc.s ds Id» 12 y ^5 marchaí'on a Ma­
drid, el d?,,«,Kdo a Jori«,-:o «oa ®jago Salce- 
 ̂ ií*p5̂ íüi1o pxcviaclal don Enrique ©a-
A OriEiadñ, don'Agustín Mirasol y fafallia 
y aon Eíbiíjo ©ervantes.
A Ronda, don Jü&n Bonilla SulJesteros 
Ea el tren del fjiíidío día Ucearon da Ma- 
c.sd, 103 Usí/ngíjícios jóvenes don Peero Ar- 
nififc Brítíles y don ©arlos líesn Segura y el 
no^íií? vjoHofstíí Francisco Oosía.
De Córdoba, den Luis Rojas y señora
Carlos mS o""’ Seguridad don
Be Badejoz, el diputado a Cortes por Cas- 
typLS don José Márquez.
íd.5 ^atebsn Cckas y don Ra­
fael Nieto y señora.
DeCTádiz, el estudiante ds taedidfla don 
Manuel Sánchez eaiacho.
De Alera, don Félix Rubio.
El dífi de la Concepción vistió por prínjera 




Hadados luz un hermoso niño, la señora 
aena Lisfso Rodríguez dtl Rea!, esposa de 




Sñ anunsiá p̂ ara muy en breve una fundón 
®2íva«íss, organizada por dis­
tinguidos Jóvenes de esta l©caíidad.
■
xin Ronda re ha celebrad© la beáa de la a 
beúa señsriia PatroEÍnfa Ibáflez Varo, con el i 
sn.feí í̂íSite proíeasr de insírucdó.T páélfra. I 
don Diego González Jiménez. |
Los desposados, a quienes deseamos éter- |  
de boda vendrán a Málaga en viaje
§
En ¡a tarde ds ayer se celebró en «I cemsn- 
tena de San Miguel e! sepelio del cadáver da 
, y respetable señera doña Ma­
ría ueno Delgado, asistiendo el acta numero­
sa» persenss.
t i ^  ̂ é̂ŝ Ríc * doliente enviatiios nuestra sen*
§
Bssde hace varios días se encuentra enfer- 
ílífv^® cuidado, nuestro estimad© ami- 
8* don Manuel Romero Oasafá,
Muy sinceramente deseamos su alivio
§
Se eaeueníra restafelecide de la dolencia
qu9 le aquejaba, el Ilustrad© profesor de ins- 




Hey regresará a Madrid el ex-gebernador 






Existsnda en 10 de Diciem­
bre . . . . . . . .
Ingreso por degüello en el 
Matadero de Teatinos. .
Idem por aprovechamiento 
do una paja de agua del 
mananíial del Rey año de 
1917 L . V . . . .
Idem por degüello en el 
Matadero de Churriana, 
del 3 al 9 . . . . .  .
Idem por Tesorería de Ha­
cienda el 20 por 100 de 
laa cuotas de contribu­
ción urbana e industrial, 
correspondientes a No­
viembre . . . . . .
Idem por degüüüo en el 
Matadero del Palo. . .
Idem por espectáculos . .
Idem por arrendamiento de 
Noviembre 1917 del ac­
cesorio ala alcubilla de 
la plaza de Moníaño . .
Idem por Mercados y pues­
tos públicos...................
Idem por cabras, vacas y 
burres de leche. . . .
Idem por degüello én el 
Matadero centrar . . .
Idem por Cementerios . .
Idem por. Cementerios (re- 
sulta?). . . . . . .
Idem por carnes . . . .
Idem per inquilinato (resul­
tas) . . . . . .  . .
Idem por inquilinato. . .
Idem por patentes. . . .
Idem por abastecimiento de 
aguas.  . . . . . .
Idem por leearges sobre 
cédulas personales. . .
Idem por cédulas persona­
les . . . . . . . .
Idem por carros faeneros y 
bateas............................
Idem por arbitrios de aguas
Idem por carruajes . . .
Idem por pescados . . .
Total . . . . .
Depositaría municipal, ha­
beres de Noviembre . . 
Empleados de plantíUa de 
Secretaria,haberes de No­
viembre . . . . . .
Empleados de plarjíiila da 
Secretaiííí,habares de No­
viembre . . . . . .
Mozos de ofído, jornales de 
Noviembre . . . . .
Temporeros de Saereíaría, 
haberes de Noviembre . 
Auxiliar de Intervención de 
arbitrios, don Fernando 
Campos, por su habet-de
Noviembre...................
Egcíifeieníe oficina dé car­
nes, dan José Ramos, por 
su haber de Noviembre . 
Escribiente oficina de car­
nes, doü’ Antonio Montes, 
por su hsber de Noviem­
bre . .......................  .
Guarda vigUanto del arbi­
trio da C£5.rnes, do» Adol­
fo CabrieH, por jornales 
de Noviembre . . . . 
Capellán dei Gémenterlo de 
San Rafael, don José Or­
tega, EU haber de No­
viembre . . . . .  . 
Capellán del. cementerio de 
San Mlgneí,clon José Ma­
clas,su haber de Noviem­
bre . . . . . . . .  
PersoíiSl de eementeriof, 
gratiñcacionos y jornales 
deNeviembre . . . . 
Personal ds! Negociado de 
aguas, haberes de No­
viembre .......................
Personal Matadero centra!, 
haberes y jornales de No­
viembre .......................
Personsf Laboratorio Mu­
nicipal, haberes de No­
viembre . . . . . . .  
Escribientes da Sanidad e 
Higiene,sus haberes de 
Noviembre . . . . . 
Empleados afectos a! servi- 
ci0 de; aguas, sus haberes 
- de Novieíabre . . . 
Personal de arbolado y jar- 
diaee.por jornales de No­
viembre . . . . . . .
Personal subalterno Merca­
do- Aiíons© XII, por jor- 
í , ptles de Noviembre . , 
Peones ds riegé de los jar­
dines dej Parque, por 
jornales de Noviembre . 
Personal de Sanidad e Hi­
giene, por haberes de 
Noviembre . . . . . 
Director iníetino dei Labo­
ratorio Municipal, don 
Luis de la Bárcena, por 
su haber de Noviembre. 
Inspector químico,' don Ci­
priano AragoHciílo, por 
BU haber de Noviembre, 
lüspeetor del servicio de 
riegos, don José Pérez 
Muíilias, por su haber de 
Noviembre . . . . . 
Guarda de paseos y alame­
das, don Franekco Mani­
ceras, por jornales de 
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Ordenanza de la Delegación 
regla, don Crislino Ma- 
82‘18 rín, por jornales de No­
viembre . . . . . .
Pago a la Hacienda per el 
4.® ífisaesíre de 1917 de 
la subvención a la Escue­
la de Artes Industriales .
Portero de obras públicas, 
don Juan Muñoz, por 
jornales de Noviembre .
_ a ia Hacienda por 
cuota de haberes deven­
gados por el personal ds 
ía cárcel en el presente 
año. « . . , . • •
Pago a la Hacienda por el 
importe de pago al Eaía- 
do¡ provinciales y muni­
cipales, correspondientes 
a auxilios del Tesoro, de 
Noviembre úUimo . . . 697*56
Prorraíá d'¿r emprésílíO ds 
eonversiéa . . .  . . 318 ̂
Co-apañía del Gas . . .  í.@90
J. R. Bérzosá y Corapeñla, 
por conducciones de ca­
dáveres dé pobres, ea 
Febrero y M -íizo 1917 . .772,
Los miajnog, por cuenta de 
las id. id. en Abril de ■
1917 . . . . . . . 228
■Colegio Firmacéutico, por
c-usüí/’i de medicinas . . 400,/
Coníingsnío.pioviiídal . . 3.000
Total de lo pagado . . . 87 373*40
Existencia para el día 12 . 51.784*50
IguaL . . . . . .  . . 89.157-90
El precio de le
Una numefosa comisión de í'^bíaje- 
ros visitó ayer ai señer Map^Ui, para 
anunciEfÍ3 e! decidido propósito que 
abdgabao da subir ei precio de !a csí- m, a partir de mañana, habiendo con­
seguido el señor Mapelü su aplaza­
miento, hasta ú próximo Miércoles, a 
fin de dar CBrmta a la CorporECión deí 
asunto y practicar cuantas gestiones 
sean precisas para evitar dicha altera­
ción de prsda. '
Suitiplimlenia 
El director dd  lostüuto provincíaj y 
Técnico y el de los Tranvías, estuvie­
ron ayer en la Alcaldía para cumpli* 
mentar ai señor MapelH, agradeciendo 
éste la atención de ambos.
Ria®s^P,©s 
Con ei fin de quf jarse al señor Ms- 
pelli de ía faifa de pago por casa-ha­
bitación, una nutrida comisión de maes­
tros estuvo aye.r en la Aicaláía, ¡ibran- 
clo e! señor Mapelli d  imperíe da un 
mas, por dicho concepto.
Los msestros salieron de la Aíeddia 
alíamsoic agradocidos por e! compor- 
famiení© tíd señor Mapelli..;.t..uyv«raTsg?aB̂g!«agggBaigaBsaa8s aE3BetaBaaKiBawâ
Orden de! día para la sesión próxlraa-
ji;S»ísii©s.eI® '
Expedienta para proveer, medíante con- 
187 50 i carao, ía plaza da Matrona de la barriada de 
Chtirí-iasm.
Oficio df l jefe de ia Sección Primera.reía- 
cionado con ia rectificación del Padrón de 
vecinos.
208'33 I  Extracto de los acuerdos adoptados por ei 
Exceleíitísiíjso Ayirntaniienío y Junta Muni­
cipal,-en las cesiones ceifcbradas durante el 
mes de Noviembre próximo pasado.
Goinunicación del señor Gobernador civil 
de esta Provincia, referente aí duraenío de 
preda en el fluido que vienen suniinísítand© 
iss Cempeñías de alumbrado por gas y eiec* 
trfeided; :
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 2 al S del actucL 
líifcrnjé deí Arquitecto cobre obras en de­
terminado ttayecío del acueducto de San 
Taimo.
Asuntos quedados sóbrela mesa.
979*16 I . Dictamen (le la Comisión designada al 
efecto para instruir expediente al objeto de 
depurar hechos relacionado con el arbitrio 
de pescado. '
Inforsne de la Comisión dé Arbitiios, en 
reclamación deducida contra el de Inquilina­
to por deña Petronila Morales.
Idem íaem de la do Beneficencia, presen- 
tanílo el Escalafón de los Médicos especia- 
I lisias, '
I IdtítiJ de la misma, en asunto referente él - 
2 420*33 í botiquín de 2a Casa de Socorro de la Sarria- 
I da de Ghuriiana,
I Moción del señor Concejal don José So- 
ffiodevíHa, relacionada con las subsistencias 
Otros procedentes de !a superioridad o de 
carácter urgente retíbidós después da for­
mada esta orden del día-
■ ■■ S€sli©a4iedes 
De don Alejandro Perada, dan José Gon­
zález,’doh Antonio Moreno y don 'Joáé' Xo 
rres Gano, reclamando por arbitrios.
De don Francisco Prieto Plores, Infera* ¡ 
sando se le inscriba en los padrones de ve­
cinos de esta ciudad. ’ :
De don Juan Canea Fernández, haciendo 
igual petición.
P©a don Miguel López Florés,sebre destino 
de un metro' de Aguas de Torrenielinos.
Da don Emilio Martin Pinazo, Interesando 
se la nettíbre Conserje dtl Matadcr© de la 
Barriada del Fülo.
Be los empleados del Arbitrio de Carnes, 
pidiendo aumento de haberes.
De doña María de la Concepción Alonso 
Muñoz y doña Angela Alonso Co!l,interesan- 
do se Ies incluya en el Escalafón da supar- 
nuflierarias formado para cubrir Iss vacantes 
de Maestras de Ssedón.
De don Alfredo Jaén, director de la Es­
cuela Náutica, Interesando se le aafgne una 
rairlbacióii p«ira cato-habitación.
1* . i. • id '*’í /r v-'t-; <■•.'-1’̂
■3f iíSíÍife.*í4® i
I tequerasaca a pública súl 
de tierra en el partido 'V ^a ‘ 
del Valle, de aquél térmiriojTé
tas. ■-•'V;-''-:
' ’ —
La Coiapafiía de los •Ferrofíi 
burbanes publiea la relación 
cencías que han cumplido un^' ‘ 
manencia en los altnacenes de 
empresa. , "
X ajunta del Censo de Coín ha^ 
a este gobierno civil el acta de cotí 
de dicha Junta, con arregltra latol
El Gobernador civil ha dirigldilr^i 
cular a Ies alcaldes de Ies pué||i^; 
ladándoles la real orden referente'" 
a que ha de venderse la gasolinA 
las capitales de Espaia. El precio^ 
ga, segán hemos dicho ya, es dé 
pesetas el hectólitro. Además se 
tracciones acerca del consumo y ti 
te de dicha esencia.
De la Provifli
Por la guardia civil del paesüÉ él 
nueva de la ConcepciíSn, le fué intéry 
un arma blanca al vecino 4® lAlraogíá 
tolomé Luque Miranda. * : ‘V l,
Este ha sido denunciadtj al juzgad|| 
nicipal correspondiente. víí) '
M
. siQ  • iém m . ■ f  •
f.r̂ íSí srse iB ia ; t is m , . ra s ia U ls í^ ...
Fldftsc* en  j  f̂ .nkh. Í€ l
síTg Ljsrî g i ■ WÍB@ei&
ESTABLECIMIENTO DE MATEiRIAL ELECTRICO
L& casa que más barato vende todos los artieulos eonooruientes a la éleotríoidad.—Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, segures de obtener an S© per 1S9 de beneficio.—Reparación de ins1«laoianes.












j ' Gravaos ÜosutisiaEiSíS 
't Da la da Hacienda, en Instancia de deña 
I Vlcterla de! Pino, viuda que fué del oficial 
I de secretaría don Guiliarns© Sarcia Luque.
I De 2a Jurídica, en expediente instruido al 
i veterinario Manierpa! don Qabriel Robles, 
t De la misiae, en solicítudas de don Rafael 
1 Ferroní y don Francisco Muñoz, sobre apü- 
I cación de tneítss de eguá de Tarremolinos. 
* De ía dé obras püb icas, en presupuesto 
para un trozo de aícantariila en caí le de ba­
nales.
De la misma, sobre sustUucíén de pavlaisn- 
tes ea la calle de AUolaguirre.
De le misma, en asunto referente a la re­
forma y stnpilación ds la casa nóiu. 39 de la 
eslíe del Carmen.
De ía misma, en escrito don Pedro Leal, 
contratista de las obras de la nueva «asa de 
socorro,sobre revisión en loa precios de dife­
rentes unidades.
De la Jurídica, en moción de! eeñor Te­
niente de Alcaide, don Aiííojíío Gómez de la 
Bárc'sna,-Sobre aíiíecedentcG penales de aqua- 
11Ó8 qué hayan de obtener empleos en esta 
Corporación.
Da varíes señores ©cncejales. sobre cens 
truedón de un mercado en la Piaza d« Saia- 
manca.
Oira también de varios señoras conseja* 
les. referente a ia adtainísíraclén muuidpsl-
Oíra de! señor cojiceja! don Antonia Gar­
cía Morales, relacionada con los actos políti­
cos que SG celebren en !a pídza de Toros.
W ^ S s
La película de saTes más interesante 
que se conoce se exhibe hoy én d
Cónsules amaricanos
Ayer, como día 12, tuvo lugar la eoñve- 
nida reunión de cónsules americanos,en el 
hotel Hernán Cortés.
Asistieron gran número de los mismos 
y otros se hicieron representar. '
La sesión, como en anteriores reuniones, 
se concretó a un cambio de ideas sobre 
fomereio y navegación entre la península 
y las naciones del Nuevo Mundo, reinando 
entre los concurrentes el mayor espíritu 
de'*c0nfráternidad, haciendo todos sinceros 
votos por el aumento de las corrientes de 
cekeaión y leal simpatía hada ja madre 
de naciones, como últimamente ha lla­
mado a España el presidente de la Repú­
blica Argentina.
Dióse, ^3or último, lectura a uu hermoso 
borrador deí Memoradum núm. 63 del 
Club Palósfílo titulado «Cabo Palos» «El 
Palo -Puerto Palos», escrito por el genial 
perisdista malagueño don José Navas Ra­
mírez, cuyo escrito fué muy celebrado y 
aplaudido por su axactitud histórica y bella 
forma literaria, así como también por su 
irónica crítica, en la que lamenta la falta de 
culto de la presente generación a la histo­
ria del origen del descubrimiento del Nue­
vo Mundo.
En Totalán ha sido denunciado 
gado municipal el joven José Móhi| 
Castillo, por causar daños con un jút 
to en la propiedad de su convecino Fr| 
cisco Romero Jiménez.
I i i s n y o o i á H , p o B t i
I maestro de Jarazmín, don Franelsji 
I martps, solicita tomar parte en las oppak 
I nes que han de verificarse en esta ctipltt#pf.p
I Ha cesado en esta capital el maestro,f*
, Marcos Quintero Oobos, tomando ppsés 
' dela.escueia don Julián Rulz Apontqi.....
f El maestro de Alameda don Pablo 
f Plana, solicita que se le conceda :itna i  
I ferencia del presupuesto de su escuela.
’i .
I Los maestros de Tallo de Abdálafii 
' cipan que han sido abiertas la s ' esp̂
I cqúella localidad, desaparecida la*
: de viruelas, -t
\ ^
I El Instituto ha nombrado voceíeA 
1; próximas oposiciones, con destinó 
I cuelas de niños, a don Alfonso Pi 
; don José Estrada, don Julio Fernándig 
LulsMuftoz.
En los colegios de San Manuel,
Hermo, San Juan y San Ram<ín, se hadX ' 
tituído las Juntas de alumnos para lo pWt 
ción de les pájaros.
EJ Délegado de Primera Enseñanza 
vfado un oficio al alcalde, qúejáridóse'díifll^ 
escándalos que los mozalbetes prómuevetí a~ 
las puertas de algunos colegléSi-durantqí 
clases de adultos, y pide se y e á ^  ,medie 
de evitar tales desmanes.
« T & 8  K  m s^ m a
El tiempo tiende a erapeoror en,i 
costas del Mediterráneo*
Debe presentarse en el Juzgad® MHíi 
Marina.para una diligencia judicial, D. 5T 
quetP, consignatario de unas cajas de pL 
de aluminio que condujo a este puerto ef 
por «Cabo Cervera», en el mes de Soptf 
bré último.
H-óy ios episodios l.° y 
2—epísediOá~2 
Toda Má'aga verá 












s u m m m  ■ -
En el kilómetro 188, situado entre las 
estaciones de Málaga y Campanillas, ocu­
rrió ayer por la mañana un triste suceso, 
del que resultó víctima un individuo llama­
do Salvador Medina. Fuertes, soltero y na­
tural de C olmenar.
Dicho sujeto, cuando cruzaba por aquél 
sitio el tren de mercancías número 222, 
arrojóse a la vía, siendo completamente 
destrozado por las ruedas de la máquina 
del convoy.
El suceso fué tan inesperado que el ma­
quinista no pudo echar los frenos, a fin de 
evitarlo.
Según nuestros informes, Medina, que 
recientemente trabajé como tipógrafo en 
un periódico local, apalabró en una Admi­
nistración un décimo del número 27.26Í, 
dé la Lotería Nacional, correspondiente al 
sorteo de Navidad.
Medina había dado participaciones a 
muchas personas, y como era algo aficio­
nado al alcohol, hubo de gastar el impor­
te del décimo, siendo ayer el día fijado 
para recogerlo en la Administración.
El desgraciado, ante lo que le ocurríá, 
concibió la Idea de suicidarse, arrojándose 
al paso del tren.
Avisado el juzgado, se personó en el lu­
gar de la ocurreneia el juez del distrito, 
señor Aguilera, acompañado del actuario, 
instruyendo las di igencias de rigor y orde­
nando el levantamiento del cadáver y su 
traslado al depósito judicial.
Ante la sala primera compareció ayer 
Ramón Salvador Sánchez Torregrosa, pro­
cesado por el juzgado de la Alameda de es­
ta capital, como autor dej delitó de estafa.
Este procesado recibió de su amigo Her­
menegildo Soler Vaqué üria bicicleta valo­
rada en 67 pesetas, para que la probara y 
viera sus excelentes condiciones, antes de 
comprarla, como se proponía el proce­
sado.
Salvador vendió la máquina a Santiago 
Gutiérrez Ruíz, que, desconociendo su lle- 
gífima prv cedencia la adquirió en 75 pe­
setas, de cuyo poder fué rescatada.
Según el ministerio público, procedía 
impener al procesado Sánchez Torregrosa 
la pena de tres meses y un día de arresto 
mayor.
Defendía el letrado señor Blanco Solero, 
quien interesaba la absolución. , - j
Sección primera í
Alameda.-—Disparo y lesiones—procesa- i 
do, Juan Cortés Peinado. Defensor, señor 




Se han inscripto en e.ste Comandancia par,., 
navegar, Francisco Toledo Sánchez; y patñ 
servir en la Armada,Juan Gil Doña.
Sa le ha facilitado la fé de ao|téií|4̂ p ra  
que pueda coníreer niaírimonipítaKftiiieífeia- 
do Lula López Sánchez. .
Deben presentarse en esta ^Goniándtobiái 
j ”® Diciembre.act«aC^.a'
las lO de la mañana, para rec©ger'su;C8r||^ 
naval, todos aquellos Inscriptos que perté^'" 
cen a! alistamiento y reemplazo de léf roa'0”' 
ría de la Armada del año próximo áe l t f  
que en este año cumplen los 20 años de eliai 
que de no verificarlo serán declarados ¿nr fagos. .
En la calla de Alamoa chocaron ayer f  to d“l / g t ? d f a ° ®
Por diferentes conceptos ingresaron 
en esta Tesorería de HadendaV 89.S1Í pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hade 
da un depósito de 226 10 pesetas don Mane 
Zalabardo Martos, p&ra gastes de dentar*- 
eación de 42 pertenencias de mineral de cáife 
bón de piedra co» ei título «Fortuna:», térmi^l 
n© municipal de Málaga. é |■_ . V .
La Adtuluistrscfón da Contribuciones htt- 
aprobado para el afio 1918, los padrones d& 
cédulas personales de los pueblos de ■ Jubit#-. ■ 
queyTeba. '
El ^geaiero jefe de montes comunica al se» 
ñor Delegado da Hacienda haber sido aprof̂  
bada y adjudicada la subasta de aprovecha* 
miento de pastos del monte denominado «Sis»- 
rra Aguas>, de los propios del pueblo do ' 
Alora, a faver de don José Reyes Galán. '
Fot el ministerio de la Guerra kan alio - 





P O S T A L E S
La acrediiada Casa Slnger, de máquinas 
de co.?er, ha repartido, co*o obsequio a su 
su clienteía, una preciosa colección de posta­
les que representan escenas de los diversos 
países donde se usan dichas máquinas.
Agradecemos ¡a colección que nos ha en­
viado.
B§ it® re s a is t^ e
«Señor Presidente Consejo rainisíros:
La Cáfaara de la Propiedad Liga de Con­
tribuyentes,rurg-a a V. E. gestión rápida cer 
ca Gobierne Esiados Unidos embarque algo­
dón,
, Industria Malagueña sostiene mi! obreros 
que cesaráti, si no liega inmedíntameníe di­
cho producto, originándose conflicto graví­
simo,
Eiirique Pettersen, Joaquín Maáetsll.»
tarde él tranvía número 17 y el carro 
díe repartir gaseos as de la fábrica «El 
Niágara» conducido por Diego Puja- 
rón Díaz.
Este resultó levemente lesionado en 
^1 antebrazo derecho y redilía del mis­
mo lado.
Don Fausdno Noruega Gómez, comandatif̂  
teda caballería, 412 pesetas.
Justo Sánchez Pacheco, guardia civil, 4F 
pesetas. f-
La Dirección general de la Deuda y CfpWe»̂  ̂
pasiva» ha concedido las siguientes pensfô
f i S * ’ expetlmentí p t q .m .  |
anerfeotn. .̂ fe Doña Rufina Trinidad Vaídés, vluda-dá̂ :*
comandante don José Valenzusla Rólra 
1.125 pesetas.
Doña Luisa Hernández Cuba, viuda fd 
prlmer̂ tenleníe don Aquilino Rodríguez €í Cía, 470 pesetas.
Ayer fué pageda/ipor diferente© epá» 
eeptos, en la Tesorería de Hacienda, la sui||ii 
de 58 763*25 pesetas, ■ -•vt-.í-fgp
desperfectos;.
Ayer füeroa detenidos los rateros 
Leopoldo García Gómez, FrancisC^ 
León Muñoz (&) «RfiMo»y José Nogue­
ras González (<») «Dáígaciito».
Noticias de la noche
En la Audiencia de Granada han tenjdo 
entrada los siguientes pleitos:
Juzgado de la Merced (Málaga.)—Don 
Antonio García Sánchez y don Antero To­
rregrosa y don Antonio García Mora, so­
bre reelaraación de cantidad por accidente 
del trabajo.
Juzgado de la Alameda (Málaga.)—«Don 
Manuel Díaz Sánchez y la sociedad «Tra­
verso y Serra», sobre incidente de pobreza.
Don Pantaleén Bustinduy Miilán ha in­
terpuesto recurso contencioso administra­
tivo contra resolución de la Delegación de 
Hacienda, recaída en el expediente de dé- 
fraudaeién que se le sigue por ejercicio de 
la industria de droguería.
P  juzgadp de primera instanciñ de Aij*
Emp0&iáoulo9’
TEATRO LARA
Compañía cómico-dramática dirigida los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy: ,
A las 8: «El viaje de! rey».
A las 10 y li2: «Mi querido Pape», #1 
treno). ■ . ’
Butaca c®n entrada, 1‘00 ptas geñeralí) 
CINE PASCÜALINI f  
El mejor de Málaga.—Alameda de Sari 
Haes, (junto a! Banco de España).-Hoy éé# 
eíón continua de 5 a 12 de la noche. GFaádea} 
éftrenos. Los Domingos y días feativés si 
ción continua de 2 de ta tarde a 12 dé' che. ■ ■
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 9' 
Media general, 6*10. .
